


























































l’ordre  suivant  les  trajectoires  criminelles  et  policières  de  personnes  éventuellement 
enquêtées  pour  du  proxénétisme,  les  logiques  de  décisions  policières  et  l’efficacité  des 
interventions  policières  dont  ces  proxénètes  font  l’objet.  Elle  étudie  les  interventions 
policières dont  les proxénètes  font  l’objet par  l’analyse quantitative de données policières 
d’une grande ville canadienne entre 2001 et 2014 (n=589) en trois analyses.  
D’abord,  l’approche  typologique  privilégiée  consiste  à  partitionner  les  trajectoires  des 
proxénètes enquêtés en différentes classes. Elle rend compte de la diversité des proxénètes 
























Enfin, en ce qui a trait à  l’efficacité des  interventions policières à dissuader  la récidive des 









proxénétisme dans  l'industrie de  la prostitution,  il est essentiel de  tenir compte des deux 
principales approches d’études de la prostitution : d'une part la perspective réglementariste, 
qui cadre la prostitution comme un travail non reconnu, d'autre part la position abolitionniste, 



















and police  trajectories of people eventually  targeted  in a pimping  investigation of a  large 
Canadian city between 2001 and 2014 (n=589). 
First, the preferred typological approach consists in dividing trajectories into different classes. 






prioritizes  the serious crimes and  those which are part of a series, the second arises  from 
profiling based on the cumulative of ethnic appearance, sex and age and the third register 
takes up a moralizing discourse on prostitution. Time  series  indicate  that, over  the years, 
coercive  pimping  has  gained  in  importance  in  investigations  over  non‐coercive  pimping. 
However,  survival  analyzes  show  the  frequency  of  crime  does  not  influence  the  risks  of 
proactive surveillance, but that the average severity score does influence the odds of being 
targeted for an identity check in a given month. This result is logical: the seriousness of a crime 
affects  surveillance more  than  its  frequency. These  results,  combined with  the  important 







the most  serious  criminal  records,  the  fact  remains  that,  for  comparable  criminality,  the 
distribution  of  police  interventions  regarding  street  checks  are  not  limited  to  pragmatic 
considerations. 
Third, with regard to the effectiveness of police interventions in deterring the recidivism of 
alleged  pimps,  survival  analyzes  indicate  that  frequent  crime  precipitates  recidivism, 
regardless  of  the  type  of  pimping.  In  addition,  police  surveillance  has  no  effect  on  the 
likelihood of  recidivism. The pimps  investigated seem unresponsive  to  these measures, so 
while the arrest might be a deterrent, it is not enough to show an effect on the trajectory. In 
addition, the influence of average severity on the risk of recidivism suggests the presence of 




place of pimps and third parties  in the sex  industry,  it  is essential to address the two main 
approaches  and  their  vision  of  prostitution:  one  perspective  frames  prostitution  as  a 
unrecognized work, and the other one suggests that prostitution is a form of violence against 
women in a situation to which they have never consented. Although both positions can be 




fight  against  human  trafficking  and  sexual  exploitation  and  their  contribution  to  bringing 
together safer prostitution conditions. 
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Les  grands  criminologues  ont  peu  évoqué  la  prostitution  et  le  proxénétisme  dans  leurs 
travaux, à  l’exception de  Jean‐Paul Brodeur. Dans  son  livre «  La délinquance de  l’ordre » 






















prostitution  est  justifié, d’une  part par des préoccupations morales, d’autre part par des 




était  alors  circonscrite  par  des  bordels  contrôlés  par  la  police  avec  la  coopération  des 
tenancières  :  les  prostituées  devaient  subir  un  examen médical  deux  fois  par  semaine, 
recevoir un certificat témoignant de leur santé et faire preuve de discrétion en ne s’exposant 
pas  à  travers  les  fenêtres des maisons de prostitution. Quant  à  la  tenancière, elle devait 







complet  (voir  Lévesque,  1987).  Celle‐ci  veillait  au  bon  fonctionnement  de  la maison  où 
séjournaient  en moyenne  10  prostituées.  Parfois,  la  tenancière  payait  la  caution  et  les 
amendes des prostituées qui se faisaient arrêter. Elle recrutait et congédiait les prostituées 
qu’elle employait, collectait l’argent des clients, poinçonnait les cartes faisant le compte des 
services  rendus, etc. La  tenancière gardait  la moitié des  recettes des prostituées; dans  les 
années 30, les prix variaient de 1,00$ à 5,00$ par service selon la réputation du lieu. Dans les 






Lorsque  les  policiers  décidaient  d’appliquer  les  règlements  contrôlant  la  pratique  de  la 
prostitution dans  la  ville, plusieurs  tenancières des maisons de prostitution n’étaient pas 







multiplient entraînant ainsi  la  fermeture de  la majorité des bordels montréalais  (Lévesque 
1987).  Les  prostituées  solliciteront  leurs  clients  dans  la  rue,  pendant  que  les  cabarets  se 
multiplient dans  le Red  Light. Ainsi, plusieurs auteurs  témoignent des  transformations du 




on  place  des  annonces  suggestives  dans  les  journaux,  l’étalement  géographique  de  ces 
entreprises à l’extérieur du Red Light et vers la banlieue ainsi qu’une spécialisation diversifiée 


















celles  qui  prédominaient  auparavant.  D’abord,  les  proxénètes  fournissent  toujours  des 










se  dégageant  des  démarches  judiciaires,  des mesures  législatives  et  d’une  allocation  des 
ressources policières conséquentes. 
En 2007, trois travailleuses du sexe contestent la constitutionnalité de trois dispositions du 














la traite de personnes comme une série d’actions dans  le but d’exploiter autrui  incluant  la 
prostitution  d’autrui  (UN  General  Assembly,  2000).  Afin  de  respecter  cet  engagement 













d’exploitation  relâche  les  dispositions  relatives  à  la  prostitution  «  en  solo  »;  il  dirige  la 









de  personnes,  la  vente  de  services  sexuels  ne  demeure  en  aucun  cas  légale,  mais  un 
durcissement de la posture répressive de l’État est perceptible dans le projet de loi récent qui 






contre  le  proxénétisme  d’adultes,  une  équipe  d’enquêteurs  de  la Moralité  Ouest  traite 
informellement  ces enquêtes en plus d’assumer  leurs  charges habituelles d’infractions en 
matière de boissons alcooliques. En 2010, ces enquêteurs de la région ouest mettent sur pied 
le projet « Les Survivantes »; il consiste à tenir des séances d’information auprès de policiers 
et  de  professionnels œuvrant  auprès  des  victimes  d’exploitation  sexuelle  dans  le  but  de 
« changer  les mentalités »  (SPVM, 2015). Le projet  inclut, dans sa définition d’exploitation 
































La  première  section  propose  de  comprendre  le  proxénétisme  à  partir  des  travaux  sur  la 
prostitution,  mettant  ainsi  en  lumière  les  liens  entre  l'objet  de  cette  littérature  et  le 




qui  guident  les études  sur  la prostitution  influencent potentiellement  l’organisation de  la 






La  deuxième  section  propose  une  revue  des  écrits  sur  l’action  policière,  en  particulier 
lorsqu’elle vise du proxénétisme en contexte nord‐américain, mais surtout canadien. Il s’agit 





thèse  pour  répondre  à  ses  objectifs.  Dans  cette  section,  nous  présentons  les  données 







(chapitre  5)  vise  ensuite  à  comprendre  les  logiques  policières  guidant  les  enquêtes  de 
proxénétisme.  Ces  décisions  peuvent  être  guidées  premièrement,  par  une  idéologie 
réclamant  l’abolition de toute forme de prostitution (et de proxénétisme), deuxièmement, 
par  du  profilage  ou  enfin,  par  le  pragmatisme  des  policiers  sensibles  aux  antécédents 
criminels  des  suspects.  Enfin,  la  troisième  et  dernière  analyse  (chapitre  6)  identifie  les 
interventions policières qui auraient un effet direct  sur  la durée d’inactivité  criminelle de 
proxénètes  enquêtés  et  sur  la  réduction  de  la  gravité  de  leurs  délits  et  crimes.  Nous 





La septième section conclut  la  thèse par  le  résumé de ses contributions principales. Cette 










présent  chapitre,  de  faire  un  état  des  lieux  de  la  littérature  scientifique  concernant  la 
prostitution en lien avec le proxénétisme. 





Les  contributions  académiques  que  nous  explorerons  dans  le  présent  chapitre  nous 
permettront de situer la présente thèse au sein de ce débat : en effet, ces façons de définir la 





des deux  idéologies.  Il s’agit plutôt de mettre de  l'avant  le contexte délicat dans  lequel se 
place  l’étude  du  proxénétisme  et  de  faire  ressortir  les  nuances  nécessaires  à  l'analyse 
rigoureuse  du  phénomène,  en  gardant  en  tête  qu'une  majorité  des  contributions 
académiques portant sur  la prostitution ont  inhéremment un biais appartenant à  l'une ou 
l'autre de ces perspectives. 







L’influence  de  ces  idéologies  est  difficilement  démontrable  hors  de  tout  doute, mais  ce 
postulat est posé pour sa valeur heuristique : il contribue à la découverte. Ce postulat pourrait 
donc s'énoncer ainsi : il est fécond de tenir pour acquis que l’idéologie ayant le plus influencé 
le  discours  dominant  en  matière  de  prostitution  influence  également  les  décisions  des 
individus  qui  y  sont  exposés,  par  exemple  les  législateurs.  Ceux‐ci  sont  relégués  à  leurs 
propres  interprétations  de  la  moralité;  ces  interprétations  s’ajoutent  à  l’agenda  des 
organismes  d’application  de  lois  entre  autres  celles  qui  portent  sur  la  prostitution  et  le 
proxénétisme. 
La gestion du proxénétisme par l'État et les forces de l'ordre, suivant le postulat ci‐haut, est 
donc  potentiellement  influencée  par  les  perspectives  et  discours  dominants  quant  à  la 
prostitution. 
Le présent chapitre met en lumière les résultats d’études en mettant un accent particulier sur 




la  prostitution  dans  la  perspective  du  travail  du  sexe,  c'est‐à‐dire  selon  la  perspective 
réglementariste.  En  survolant  l’histoire  de  ce  mouvement  et  en  présentant  ses  deux 
principales  caractéristiques,  nous mettons  en  lumière  l’incidence  de  ces  éléments  sur  la 
définition conceptuelle du proxénétisme et ses limites. 
Par la suite, nous abordons le proxénétisme en présentant les principales recherches sur la 













référence  à  une  période  durant  la  seconde moitié  du  19e  siècle  au milieu  du  20e  siècle 
caractérisée par des  interventions de  l’État pour gérer  la prostitution  (Parent & Bruckert, 
































par exemple  l'organisation du  temps et des  activités,  la  fixation des  tarifs,  la  gestion des 
finances ainsi que les relations avec les collègues, les clients et les gérants (Casey et al., 2017; 




















and  middlemen  who  facilitate  business  processes  (some  travel  agents, 
guides, estate agents, matrimonial agents, newspaper and magazine editors, 
Internet entrepreneurs) (Agustin, 2005 : p. 622). 

































travailleuses  et  travailleurs  du  sexe, mais  elle  entend  également  l’apport  de  personnes 
impliquées dans les transactions sexuelles qui ne sont ni des travailleuses et des travailleurs 
du  sexe ni des  clients. Ces personnes offrent un  soutien qui  se  concrétise  sous plusieurs 
formes. 
1.1.1.1. Recours à une tierce partie, un intermédiaire ou un facilitateur 
Les  tierces  parties,  les  intermédiaires,  les  facilitateurs  ou  les  proxénètes6  facilitent  la 
















Plusieurs  raisons  expliquent  pourquoi  une  travailleuse  du  sexe  s’associerait  à  un 
intermédiaire pour la soutenir, par exemple pour une meilleure rentabilité. Effectivement, un 






américains  de  plus  que  les  travailleuses  du  sexe  sans  proxénètes.  Autrement  dit,  les 
prostituées  de  rue  chicagoaines  qui  ont  un  proxénète  travaillent moins  et  gagnent  plus 
d’argent (Levitt & Venkatesh, 2007). 
De  ce  motif  de  s’associer  à  un  proxénète,  nous  retenons  une  définition  générale  du 
proxénétisme, tel que mentionnée en introduction :  
Un proxénète est « un  individu qui profite  financièrement et qui gère  les 
activités  et  les  revenus d’une ou  plusieurs personnes  impliquées  dans  la 
prostitution (traduction libre) (Davis, 2013, p. 11). »  
Suivant la définition proposée, les prochaines lignes présentent la diversité des formes et des 


















Suivant  les  résultats  de  cette  étude,  le  proxénétisme  au  Canada  prend  trois  principales 
formes :  l’agence,  l’associé et  le contractuel  (Bruckert & Law, 2013). Trois prépositions, au 
sens de mot invariable liant un élément à un autre, indiquent la nature du rapport qui les unit, 






































exemple,  les proxénètes de Harlem qui préconisent  les  relations égalitaires  rapportent un 















travailleuses  du  sexe  oblige  les  prostituées  à  travailler  dans  un  quartier 
malfamé d'une ville canadienne. En réponse à des violences et disparitions, 




proxénétisme,  car  c’est  la  relation non hiérarchique qui distingue  l’associé de  l’agence et 
l’associé du contractuel. 
1.1.1.2.3. Contractuel 
Rémunéré  à  l’acte ou  selon des quarts de  travail,  le  contractuel offre des  services  à des 


























virus de  l’immunodéficience humaine (VIH) en 1983,  les chercheurs se sont penchés sur  la 
prévalence  et  l’incidence  de  la  maladie,  principalement  chez  les  utilisateurs  de  drogue 
injectable  (Brisson,  1997;  Control &  Prevention  (US),  1998;  Holmberg,  1996).  On  réalise 
toutefois qu’une partie importante de la propagation du VIH est facilitée par leurs partenaires 
sexuels (Holmberg, 1996).  
L’emphase  est  alors  mise  sur  les  mesures  de  prévention  des  infections  transmissibles 





aux  prostituées  et  prostitués,  des  organismes  «  par  et  pour  »  les  travailleuses  et  les 
travailleurs  du  sexe,  par  exemple  Stella  à Montréal,  sont  fondés11  (Chez  Stella,  2015b; 

















Le  lien  entre  l’approche  de  réduction  des méfaits  et  le  réglementarisme  est  perceptible 
encore aujourd’hui; l’organisme Stella est membre de plusieurs regroupements d’organismes 






drogues, et  suivant  l’approche  réglementariste,  la prostitution est un «  travail  stigmatisé, 
marginalisé et même criminalisé » (Bruckert & Parent, 2010) : 
Une  caractéristique  exogène  à  ce  travail,  mais  dont  l’impact  sur 
l’organisation,  sur  le processus de  travail et  sur  les  stratégies de défense 
mises en place ne saurait être ignoré, est la dimension illégale de certains de 
ses aspects (Parent & Bruckert, 2005a, p. 36). 
Le  caractère  illégal  de  la  prostitution  pose  le  problème  de  la  gestion  des  risques  de 

















(Hoigard  &  Finstad,  1992).  D’une  part,  le  travail  du  sexe  comprend  des  risques  de 
victimisation, incluant de violence et de vol, principalement de la part des clients. Il peut être 





et  cette  violence  inclut  celle  qui  est  exercée  par  les  proxénètes.  La  perspective  du 
réglementarisme conçoit que, comme dans d’autres types d’occupation, « l’exploitation est 
considérée comme une composante possible des relations et des conditions de travail des 





































D’autres  moyens  sont  utilisés  pour  prévenir  et  gérer  les  risques  de  victimisation  des 









sont  nombreuses  à  souligner  que  l’insécurité  ambiante,  la  perspective 
continuelle  d’être  attaquée  par  un  client  ou  un  déséquilibré,  le  risque 
permanent  de  l’agression  sont  si  pesants  et  omniprésents  qu’ils  sont 
totalement  intégrés  à  l’exercice  même  de  l’activité  prostitutionnelle 
(Mathieu, 2002 : 54). 









Ce  rôle  de  protecteur  fait parfois  partie  du boulot.  Les  propriétaires  vietnamiennes  et 
thaïlandaises  de  salons  de  massage  érotiques  à  San  Francisco  se  considéraient  comme 
responsables de la protection des masseuses des clients violents (Nemoto et al., 2005). Autre 
exemple :  plus  de  la moitié  des  gérants  d’agence  d’escortes  et  de  salons  de massages 











Les  adeptes  du  réglementarisme  défendent  l’idée  que  la  prostitution  est  un  travail  non 
reconnu.  Ils évoquent qu’une de ses caractéristiques exogènes est  la dimension  illégale de 
certains de ses aspects (Parent & Bruckert, 2005a). Cette dimension illégale explique pourquoi 
les travailleuses et les travailleurs du sexe peuvent entretenir une perception négative de la 
police14.  Dans  une  étude  canadienne  ayant  interviewé  48  femmes,  10  hommes  et  2 
transgenres  travailleurs  du  sexe  (n=60)  dans  les Maritimes,  l’évitement  de  la  police  est 
considéré comme un point négatif du travail du sexe (Jeffrey & MacDonald, 2007).  
Cette  relation compliquée avec  les  forces de  l’ordre  se manifestent de deux  façons et  les 
proxénètes peuvent avoir un rôle à  jouer dans  l'une ou  l'autre de ces  façons. D’abord,  les 
travailleuses  et  les  travailleurs  du  sexe  peuvent  faire  l’objet  d'opérations  policières. 
L’arrestation peut être une expérience traumatisante pour les travailleuses et les travailleurs 














































L’approche  réglementariste  comporte  un  certain  nombre  de  limites.  Sans  fournir  la  liste 









Ainsi,  la  perspective  de  la  prostitution  comme  un  travail  non  reconnu  s’attarde  peu  au 
proxénétisme qui  se  caractérise  lui‐aussi par  son  caractère  illégal.  La plupart des  auteurs 
négligent le contexte dans lequel s’inscrit l’apport des proxénètes, contexte que nous avons 






































Ces  exemples  illustrent  comment  le  proxénétisme  peut  se  joindre  à  d’autres  formes  de 
criminalité. Les revenus instables associés à la vente de stupéfiants peuvent être compensés 







victimisation  des  prostituées  et  ceux  associés  à  la  relation  avec  les  policiers.  Le  rôle  de 
protecteur des proxénètes peut  les amener à  intervenir dans des  situations  conflictuelles 
(Casey et al., 2017). Ainsi,  les proxénètes s’exposent à  leur tour à de  la victimisation, mais 
également à une pluralité de type d’interventions policières. 
À partir de la perspective réglementariste, s’ajoutent à la diversité des types de proxénètes 
et des  formes de proxénétismes, représentée par  l’agence,  l’associé et  le contractuel, une 
pluralité de  situations où  les policiers peuvent être amenés à  intervenir;  lors d’un conflit, 
violent ou non, dans le cadre d’autres activités criminelles, qu’elles concernent la présence 
de drogues ou la perpétration de crimes contre la propriété.  








réglementariste.  Les  deux  idéologies  ont  toutefois  des  positions  opposées :  les  adeptes 
abolitionnistes militent, dès  leurs débuts, contre  l’encadrement  législatif de  la prostitution 
qui  prévoyait  l’inscription  des  prostituées  sur  des  registres  officiels  et  leurs  contrôles 
sanitaires (Mathieu, 2013).  
Dès 1864, les femmes soupçonnées de prostitution en Angleterre doivent subir un examen 
gynécologique  pour  confirmer  qu’elles  ne  sont  pas  porteuses  de  maladies  transmises 
sexuellement  (Pastorello,  2015). Une des  figures  les plus  importantes de  ce mouvement, 






À partir de  la  fin du 19e siècle et à  la suite du succès des efforts mentionnés ci‐dessus,  le 
mouvement s’étend dans  les autres pays d’Europe et aux États‐Unis à  travers  la  tenue de 







2015;  Embrechts,  2015;  gouvernement  de  la  Suède,  2010; Mathieu,  2013).  Implantée  en 
1999, l’approche suédoise ou le « modèle nordique » criminalise l’achat de services sexuels 
et le proxénétisme.  
Cette  section  a  pour  but  de  présenter  les  principales  caractéristiques  de  l’approche 
abolitionniste  en matière  de  prostitution  et  à  décrire  ses  implications  sur  le  concept  de 
proxénétisme. D’une part,  la prostitution définie comme une forme de violence envers  les 
femmes met de  l’avant  la participation des proxénètes dans  l’exercice de cette violence à 
l’égard des personnes qui se prostituent. D’autre part, nous mettons en lumière le langage 
utilisé pour désigner  les prostituées et  les proxénètes;  les termes utilisés construisent une 















Cette définition  repose sur une vision où  les hommes dominent  les  femmes  (Barry, 1986; 
Marie‐Victoire, 1991). Ce  rapport de domination est  caractérisé par une violence  répétée 
envers les femmes par les hommes :  

















avec  l’idéologie abolitionniste. Elles  incluent des effets néfastes sur  la santé physique, par 
exemple des problèmes de concentration et des maux de tête (Farley et al., 2005). En ce qui 













Ainsi,  la prostitution comme  forme de violence  invalide  la possibilité qu’elle  s’effectue de 
façon  consensuelle  (Farley,  2006;  Poulin,  2005).  Par  exemple,  le  Conseil  du  statut  de  la 
femme, organisme gouvernemental québécois, a produit plusieurs mémoires sur la question 
où  il adopte une posture niant  la prostitution en  tant qu’occupation possiblement choisie 






















les  proxénètes  et  les  prostituées  de  rue  (Hodgson,  1997).  La  fonction  protectrice  des 
proxénètes  y est  critiquée;  les proxénètes de  rue  interviennent peu  lors de  situations de 
« mauvais » clients et lors de frappes policières. De plus, ils s’en prennent à leurs prostituées, 




proxénète  à  l’endroit  de  ses  prostituées.  Selon  Hodgson  (1997),  la  violence  incite  les 






























Nikki affirme qu’elle  tolère  la violence que  son proxénète dirige contre elle, car elle peut 
bénéficier de cette même violence si elle est utilisée pour des fins de protection.  
Ainsi, pour l’empêcher de porter plainte ou parce qu’il est incapable de la gérer autrement, 
un proxénète  aura  recours  à  la  violence  (Damphousse &  Jaccoud, 2012; Hodgson, 1997), 
comme dans l’exemple ci‐dessous tiré de Savoie‐Gargiso et Morselli (2009) :  
Exemple 7. Un proxénète menaçant.  
Des  prostituées  ne  se  conforment  pas  aux  règles  ?  Le  proxénète  se  fait 
menaçant. Il hurle au téléphone : « Je m'en viens te foutre une calotte. Reste 





Les  résultats  d’une  analyse  de  transcriptions  d’écoute  électronique  d’un  réseau  de 











1.2.2.  Représentations  des  caractéristiques  des  prostituées  et  des 
proxénètes 




le  langage et  les expressions utilisés pour  les nommer : «  filles » pour parler de  femmes 







s’en  voient  renforcées :  les prostituées  sont  des  femmes  victimes  des hommes  clients  et 
proxénètes. 
En deuxième analyse,  le  langage utilisé pour désigner  les proxénètes comprend  les termes 










Certaines  chercheures  et  certains  chercheurs  font  implicitement  ou  explicitement, 
consciemment  ou  non,  la  promotion  d’archétypes  de  proxénétisme  de  par  les  thèmes 
abordés et la méthodologie utilisée dans leur recherche. Ces thèmes comprennent l’ubiquité 









2010;  Zhang,  2011).  L’étude  de  Zhang  (2011)  comprend  77  hommes  sur  92  proxénètes 
interviewés (83,7%); dans leur étude, de 2010 cette fois, Raphael et Myers‐Powell (2010) ont 












dans  leur  entourage  consiste  simplement  à  les  séduire  et  à  développer  une  relation 





normes  sociales  conventionnelles :  c’est  pourquoi  les  proxénètes  plus  jeunes  ont  des 
prostituées plus  jeunes dans  leur entourage, et  les proxénètes plus âgés, des femmes plus 
âgées (Hodgson, 1997). D’autres auteurs décrivent une période de lune de miel, terme tiré 
du champ lexical des rapports amoureux, pour désigner une période où, pour consolider leurs 
relations  avec  leurs  nouvelles  « victimes »  prostituées,  les  proxénètes  les  couvrent  de 
cadeaux (Williams & Frederick, 2009; Williamson & Cluse‐Tolar, 2002). Comme méthode ou 
comme processus,  la  séduction  représente  systématiquement  les proxénètes  comme des 
hommes et les victimes prostituées, des femmes.  
Ensuite, à ce phénomène de surreprésentation de proxénètes de sexe masculin s’ajoute un 
nombre  important  d’études  sur  la  traite  de  personnes  depuis  la  dernière  décennie, 
introduisant ainsi le concept d’exploitation sexuelle. Or, ce concept confond la prostitution et 
la traite de personnes lorsque le travail de recherche est effectué dans une perspective où la 
prostitution  n’est  jamais  une  occupation  choisie.  À  ce  titre,  le  corpus  de  littérature 
académique à ce sujet représente les proxénètes comme des individus criminalisés cherchant 











épargnées,  grâce  à  la  solidarité  ethnique.  En  réalité,  les  jeunes  filles 
antillaises  […] sont plus exposées en  raison de  la présence de prédateurs 
dans leur entourage immédiat. […] il est important de sortir des clichés en 






Autre  exemple :  dans  un  rapport  de  recherche  rédigé  par Ricci,  Kurtzman  et Roy  (2012), 
l’industrie du  sexe  est présentée  comme un milieu  violent  et  criminalisé par  la présence 




















Dans  tous  les  cas, nous observons une homogénéité des  stéréotypes du proxénétisme,  à 
travers  les  thèmes  abordés  dans  plusieurs  études,  particulièrement  celles  dont  les 
chercheures  et  les  chercheurs  s’identifient  ouvertement  à  l’idéologie  abolitionniste.  Ces 




portant  sur  la  prostitution  (Ellison,  2015; Mathieu,  2005; Weitzer,  2007b),  il  appert  que 
l’organisation  du  mouvement  abolitionniste  au  Québec  mobilise  une  stratégie  de 
positionnement multiple en partie  institutionnalisé. Cette  stratégie  consiste  à diffuser  les 
caractéristiques des proxénètes  ci‐haut mentionnées et  favoriser  l’intégration du discours 
abolitionniste au discours dominant sur la prostitution et le proxénétisme au Canada. 
Dans un premier temps,  les organisations associées à  l’idéologie abolitionniste prennent  la 
forme de coalitions et d’associations d’organismes. Par exemple, la Concertation des luttes 























croisée  s’ajoute  celle  de  la  Coalition  québécoise  contre  la  traite  des  personnes21.  Ce 
regroupement  d’organismes  fondé  par  le  CATHII  comprend  la  CLES  dans  ses  membres 
(Coalition québécoise contre la traite des personnes, 2016).  
À  ces  affiliations  croisées  supplémentaires,  s’ajoute  un  pont  liant  la  CLES  et  l'organisme 



























mentionne  explicitement  que  la  prostitution  est  une  violence  faite  aux  femmes.  Les 
recommandations de ce rapport comprennent notamment : la criminalisation de l’achat de 
services sexuels et du proxénétisme et des services pour prévenir l’entrée dans la prostitution 




dont  une  est  gouvernementale :  l'une  fait  partie  de  l'autre  et  les membres  des  deux  se 
recoupent et siègent sur l'une ou l'autre des organisations. 
Cette  stratégie  de  réseautage  et  de  diffusion  du  discours  assure  une  présence  dans  une 
pluralité de milieux et  favorise  la diffusion de positions  idéologiques  (Mathieu, 2013). Les 
répétitions d’affiliation entre la CLES, le CATHII, la Coalition québécoise contre la traite des 
personnes et le CSF témoignent de cette présence dans plusieurs réseaux.  
Dans  un  deuxième  temps,  l’effet  de  ce  positionnement  multiple  renvoie  au  postulat 
d’influence énoncé dans  l’introduction du présent chapitre. L’existence de ces  réseaux de 
coalitions  et  d’organismes  n’est  pas  sans  importance.  Les  liens  entre  les  groupes  et  les 








Au  Canada,  l’insertion  du  discours  abolitionniste  dans  l’appareil  public  coïncide  avec  la 
signature du protocole de Palerme en 2000 et, plus  tard, avec  les modifications au Code 





fut  influent  au  sein de  la députation  canadienne poussant dans  le  sens  de  l’adoption de 
politiques et de lois réprimant la traite de personnes. 
Il  ne  saurait  être  exclu  que  les  forces  de  l’ordre  partagent  cette  conviction  des  députés 





des  lois sur  le  racolage, 2006), plusieurs organisations policières appuient  le modèle de  la 
victimisation de la prostitution. Par exemple, le SPVM cautionne la posture des abolitionnistes 
dans son mémoire (Maugère, 2014). 




















la question demeure : quelle est  l’influence du discours abolitionniste dans  les  logiques de 
décision policière en matière d’enquête de proxénétisme?  
La  lecture  du  proxénétisme  issu  de  l’idéologie  abolitionniste  est  bien  différente  de  celle 
offerte  par  le  réglementarisme.  Certes,  les  abolitionnistes  et  les  réglementaristes 
reconnaissent  la  présence  de  violence  dans  le milieu  de  la  prostitution, mais  ces  deux 
perspectives  s’opposent  en  ce  qui  a  trait  à  la  définition même  de  la  prostitution  et  du 
proxénétisme et des interventions à privilégier. Les éléments apportés sont si dissemblables 
qu’un point de vue nuancé sur la question est nécessaire.  
Nous proposons de porter un  regard alternatif  sur  la question de  l’influence des discours 
idéologiques par l’examen, d’une part des types de proxénétisme et de proxénètes enquêtés 
par  les policiers d’une grande ville canadienne dans  le temps, d’autre part par  l’étude des 
caractéristiques des proxénètes enquêtés et de leurs contacts avec les policiers à travers leur 









Au Canada,  les policiers appliquent  la  loi, maintiennent  la paix, enquêtent sur  les délits et 













son principal objectif : dissuader  les délinquants  (Cusson & Louis, 2019). Par  la suite, nous 
abordons les logiques de décision policières susceptibles d’expliquer différentes interventions 
survenues dans le courant de la trajectoire de proxénètes enquêtés.  
La majorité  des  contributions  évoquée  dans  le  présent  chapitre  situe  la  thèse  dans  une 
discussion sur les rationalités résultant de la logique pragmatique, de la logique de profilage 
et d’une logique morale fondée sur un discours dominant. Cette troisième logique renvoie à 











de  l’auteur  d’un  crime  qui  a  déjà  été  commis  (Brodeur,  2007).  Ce  processus  caractérise 
l’investigation : 















crimes  observés  pour  recueillir  les  preuves  pour  l’incriminer  (Brodeur,  2007).  Ce  type 
d’enquête  mobilise  davantage  le  pouvoir  discrétionnaire  des  policiers,  car  en  plus  de 














Un  dossier  de  proxénétisme  peut  être  ouvert  lors  d'une  enquête  réactive :  celle‐ci  peut 
survenir lorsqu'une personne porte plainte contre un proxénète, par exemple un témoin, un 
voisin, un travailleur social ou une prostituée victime de violence (Damphousse & Jaccoud, 





est  fréquemment  évoqué,  mais  l’effet  de  ce  facteur  ne  fait  pas  consensus.  En  fait,  la 
victimisation peut soit précipiter le dépôt d’une plainte, soit inhiber les capacités des victimes 
à dénoncer  (Bullens et al., 2002; Damphousse &  Jaccoud, 2012; Williamson & Cluse‐Tolar, 
2002).  Les  chercheurs ont  toutefois négligé de  considérer  la  fréquence et  la gravité de  la 





dans  l’étude  canadienne de Bruckert et  Law  (2018), Brenda, une  propriétaire d’agence  à 

















le  tribunal,  les  accusations  portées  par  les  policiers  à  l’endroit  d’un  proxénète  présumé 


































Bien  que  cette  section  aborde  des  études  françaises,  le  propos  avancé  est  essentiel  à  la 




a  documenté  le  processus  d’identification,  de  sélection  et  de  détermination  des  acteurs 
centraux  des  enquêtes  de  proxénétisme28.  Ce  « ciblage  des  populations »  de  suspects 




mécanismes par  lesquels  les policier‐e‐s circonscrivent  les populations sur 
lesquelles  le  droit  est  appliqué  ou  non  et,  ce  faisant,  comment  les 








Les  résultats  des  travaux  de  la  sociologue  montrent  d’abord  une  gestion  sexuellement 
différenciée du proxénétisme par la police dans le choix des cibles d’enquête. D’une part, les 
victimes  sont décrites  comme des  femmes  innocentes et  vulnérables, donc exclues de  la 




prostitution  impliquant un proxénète  :  la  relation entre une « femme dans  la  rue » et un 
homme à qui elle remet de  l’argent est si évidente qu’elle saute aux yeux du policier sans 
connaître à cette étape‐ci  le contexte ou  le motif pour  lequel de  l’argent est échangé dans 
une situation donnée. L’identification de  la prostitution est structurée par des rapports de 
genre  :  la  prostituée  victime  est  une  femme  qui  remet  l’argent  à  un  proxénète  suspect 
homme.  
À  l’inverse,  lorsque  la victime et  le suspect ne correspondent pas aux  idéaux attendus, par 
exemple  lorsque  la  personne  soupçonnée  est  une  femme,  les  policiers  font  preuve 
d’évitement. Cet évitement a également été observé dans l’étude canadienne de Jeffrey et 













Bien  que Mainsant  explique  peu  les  critères  de  criminalité  des  suspects  valorisés  par  les 
policiers  français,  Jakšić  rapporte un  extrait d’une  entrevue  avec un  ancien  commandant 

















La  deuxième  limite  est  la  façon  dont  est  considérée  la  criminalité;  sachant  qu’elle  peut 
changer, elle demande d’être actualisée périodiquement et d’être précisée selon sa gravité 
et sa fréquence. Les crimes graves et sériels tendent à être priorisés par rapport aux crimes 


















criminel.  La dissuasion  générale du proxénétisme  consisterait  simplement  à  s’abstenir de 
pratiquer le proxénétisme. 





























Les  résultats de  l’étude  indiquent d’abord qu’il n’y a pas de  relation  statistique entre  les 
durées de  surveillance et d’incarcération et  la probabilité que  les délinquants  cessent de 
commettre des crimes. Par exemple, le nombre de mois passés derrière les barreaux ou en 
libération conditionnelle n’a pas d’incidence sur  les probabilités que survienne un épisode 
sans  activité  criminelle.  Autrement  dit,  l’incarcération  et  la  surveillance  ne  sont  pas 
dissuasives.  
Par contre, un effet dissuasif de l’arrestation est détecté : les probabilités de commencer une 
période d’inactivité  sont multipliées par 13  suivant une arrestation  le mois précédent par 
rapport aux périodes où  les délinquants ne s’étaient pas fait arrêter  le mois précédent. De 
plus, suivant un épisode d’inactivité, les probabilités de reprise de la criminalité sont deux fois 









des  délinquants,  peut  s’avérer  relativement  courte.  En  effet,  les  activités  criminelles  des 
individus  ne  suivent  pas  une  trajectoire  linéaire;  une même  personne  peut  commettre 
plusieurs crimes dans un petit laps de temps et quelques crimes sur une plus longue période 
au cours de sa vie (Kyvsgaard, 2003). 
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la diversité des activités  criminelles  : plus un délinquant est polymorphe, moins  il  tend à 
interrompre son activité criminelle (Ouellet & Tremblay, 2014).  
Or,  la  reprise des activités  criminelles après une période d’interruption, que  l’on pourrait 
qualifier  de  récidive,  fait  référence  à  une  forme  de  dissuasion  spécifique  :  l’échantillon 
comprend des délinquants condamnés, mais  la diminution de  la gravité des récidives n’est 
pas prise en compte. Ainsi, un délinquant qui s’adonne à une forme de criminalité moins grave 











de  probation  ou  de  libération  conditionnelle.  Les  périodes  de  probation,  de  libération 
conditionnelle  et  de  séjours  dans  des maisons  de  transition  faisant  office  de mesure  de 
surveillance peuvent diluer l’effet des moments où le délinquant a brisé ses conditions, car 
ces mesures ne tiennent pas compte de l’application de cette surveillance par les policiers.  
Or,  un  bris  de  condition  qui  consiste  à  ne  pas  avoir  respecté  un  couvre‐feu  est  une 











effets  sur  la  trajectoire  criminelle  des  délinquants,  particulièrement  de  ceux  qui  sont 
polymorphes et qui subissent des arrestations pour une variété de délits, graves et moins 
graves. Qu'est‐ce qui  influence  la probabilité que  les proxénètes continuent de commettre 
des  crimes? Sinon, qu’est‐ce qui  influence  la probabilité que  la  criminalité  collatérale des 
proxénètes diminue en gravité? 
Notre hypothèse est  la suivante  :  la  fréquence d’interventions policières, particulièrement 
lorsque ces interventions sont associées à des crimes graves auprès de proxénètes enquêtés 
les dissuadent de commettre des crimes ou les amènent à en commettre de moins graves. 
Cette  hypothèse  fait  la  transition  avec  les  logiques  de  décisions  policières,  logiques 
présentées dans la prochaine section. 
2.2. Les logiques de décision policières 











elles  ont  des  risques  plus  élevés  de  faire  l’objet  d’interventions  policières  que  d’autres 
(Quinton, 2011). 
Cette  section  fait  état  de  trois  principales  logiques  de  décisions  policières  pertinentes  à 
l’étude de la gestion du proxénétisme par la police.  
Selon la première logique, qualifiée de pragmatique, les policiers prendront leur décision en 
tenant  compte  non  seulement  du  proxénétisme  du  suspect, mais  aussi  de  la  gravité  de 
l’affaire et d’éventuels des actes violents ou criminels associés au proxénétisme ou présents 
dans  les  antécédents  criminels  du  suspect.  Ensuite,  selon  la  deuxième  logique,  celle  du 




Nous  caractérisons  la  décision  du  policier  pragmatique  par  le  fait  qu’il  est  attentif  à  un 
ensemble de faits avérés relativement à un proxénète : la violence de son comportement à 
l’égard de la prostituée, ses antécédents criminels, et aussi, bien sûr, la nature de son activité 
de  proxénète.  Il  s’agit  de  l'un  des  principaux moteurs  des  organisations  policières :  « un 
engagement à  faire mieux pour améliorer  l'efficience et  l'efficacité et veiller à  ce que  les 
communautés soient ordonnées et sécurisées (traduction libre) (Maguire, 2014, p. 87) ». 
La gravité, une notion omniprésente dans les codes criminels, a été mesurée de différentes 
façons.  D’abord  par  des  décisions  judiciaires  et  des  sondages  effectués,  il  y  a  plusieurs 
décennies (Wolfgang et al., 1985; Wolfgang & Sellin, 1964). Ces sondages mettent en lumière 









Pour sa part,  le Centre canadien de  la statistique  juridique mesure  la gravité des délits et 
crimes par un indice qui attribue un poids à chaque infraction en fonction de la sévérité des 
peines  d’emprisonnement  rendues  par  les  tribunaux  pour  chaque  crime  (Wallace  et  al., 













tous  les  cas.  Par  exemple,  une  introduction  par  effraction  est  jugée  plus  grave  que  des 
menaces. Cette distinction n’est pas surprenante compte  tenu des conséquences néfastes 
des  cambriolages  résidentiels  chez  les  plaignants,  conséquences  que  certains  chercheurs 
associent au trouble de stress post‐traumatique (Kunst et al., 2013). 
Ensuite, outre la gravité, il paraît raisonnable pour un policier de placer en haut de sa liste de 

















Les principales dimensions de  la sérialité selon  les mêmes auteurs comprennent  :  les  liens 
avec d’autres crimes, les antécédents criminels et les probabilités de récidive, notamment.  
Ainsi, la sérialité renvoie à l’échec d’une dissuasion spécifique des délinquants. S’agissant des 






















En  fait,  les  facteurs de  résolutions apparents sont souvent  intimement  liés à  la gravité du 











Une  façon de résoudre cette redondance serait d’explorer davantage  la pondération de  la 




Dans  l’hypothèse  du  profilage,  la décision  policière  s’appuie  sur  certaines  apparences  du 
suspect qui, pense‐t‐on, en ferait de lui un individu qui mérite d’être arrêté : la couleur de sa 
peau, le fait d’être un jeune homme, etc. En fait, bien qu’elle soit anecdotique, l'histoire d’un 












c’est  le cas dans  la plupart des pays occidentaux, plus  les risques de surveillance pour une 





Le  principal  enjeu  discuté  par  les  chercheurs  réside  dans  les  motifs  justifiant  cette 
surveillance. Plusieurs décrivent l’existence d’une population spécifique faisant directement 





En  effet, on  s’expose  à des  erreurs de  jugement quand on  s’en  remet  à 
l’intuition. Sans instrument pour sélectionner, un décideur pourrait bien se 
laisser  emporter  par  sa  subjectivité,  qui  le  conduirait  à  enquêter  sur  un 
suspect contre lequel il nourrirait des préjugés (Cusson & Louis, 2019, p. 35). 
S’agissant des proxénètes, les études qui se sont penchées sur la perspective des policiers en 





















Or,  les  études  sur  le  traitement  différentiel  de  certaines  populations  ont  principalement 
utilisé deux types d’interventions policières pour démontrer un traitement différentiel basé 
sur des caractéristiques individuelles : les données d’arrestation, plus particulièrement celles 
qui concernent des enquêtes dont  le signalement est proactif  (Ousey & Lee, 2008), et  les 
contrôles d’identité33 (Foster et al., 2016; Gelman et al., 2007; Griffiths et al., 2018; Wortley 
& Owusu‐Bempah, 2011). 
Puisque nous avons décrit en quoi  consistent  les enquêtes proactives précédemment,  les 
















Par  la  suite,  nous  ferons  état  des  principales  caractéristiques  individuelles  qui  peuvent 
expliquer  une  augmentation  des  risques  d’exposition  aux  forces  de  l’ordre,  qu’elles  se 
concrétisent  à  travers  des  arrestations  ou  des  contrôles  d’identité,  incluant  l’apparence 
ethnique  associée  à  l’âge  et  au  sexe  ainsi  que  la  criminalité  fréquente,  grave  et  récente 
connue des policiers. 
2.2.2.1 Contrôles d’identité 
Plusieurs  villes  canadiennes  ont  fait  l’exercice  d’analyser  leurs  données  de  contrôles 
d’identité; c'est notamment le cas de Vancouver (Manojlovic, 2018), d’Ottawa (Foster et al., 
2016), de Halifax (Wortley, 2019) et de Montréal (Armony et al., 2019; Charest, 2009). Selon 










anecdotique  des  interpellations  dans  le  contexte  d’une  enquête  dite  future. De  ces  sept 
















Selon  le  SPVM,  la  décision  d’effectuer  une  interpellation  peut  découler  de  motifs 
pragmatiques, par exemple, des comportements de  la personne  interpellée et des besoins 
d’intercepter une personne d’intérêt pour une enquête en cours (Armony et al., 2019). Un 





de  l’agglomération parisienne,  l'auteur  souligne qu'à  travers  son objectif « préventif »  les 
contrôles d’identité sont justifiés « dans n’importe quelle circonstance (Fassin, 2014, p. 22) ». 





















parce  que  les  policiers  agissent  suivant  une  logique  de  profilage,  le  plus  souvent  racial 
(Wortley  &  Owusu‐Bempah,  2011),  qu’ils  visent  un  groupe  plutôt  qu’un  autre.  En  nous 
inspirant de la Commission des droits de la personne du Québec, nous définissons le profilage 













Les  résultats  indiquent  qu’une  proportion  plus  élevée  d’hommes  noirs  sont  susceptibles 
d’avoir été arrêtés et interrogés au moins une fois dans les deux dernières années par la police 








avoir  personnellement  fait  l’objet  d’une  intervention  policière  sous  différentes  formes  : 
interrogatoires spontanés, contrôles d’identité, arrestations, détention, etc. 
D’autres études et rapports de recherche canadiens affirment que le sexe et l’âge amplifient 
l'effet  de  l’apparence  ethnique  faisant  en  sorte  que  les  jeunes  hommes  noirs  sont 














par  3400  élèves  d’écoles  secondaires  torontoises  en  2000,  les  auteurs  signalent  des 
différences quant aux pratiques d’arrestations visant  les élèves (Wortley & Tanner, 2004) : 
près de 34% des élèves noirs qui soutiennent n’avoir commis aucun délit rapportent avoir été 









Autre  recherche  :  sur un échantillon aléatoire de  trajectoires de 91  jeunes noirs et de 84 
jeunes blancs dans les filets du système de justice pénale juvénile, des chercheurs montréalais 
détectent des profils différenciés selon  l’apparence ethnique  (Bernard & McAll, 2008). Les 
jeunes noirs sont deux  fois plus susceptibles d’être arrêtés  relativement à  leur proportion 
dans la population générale que les jeunes blancs et ces jeunes noirs sont davantage arrêtés 
pour  des  crimes  contre  la  personne.  Ainsi,  42,2%  des Noirs  sont  arrêtés  pour  des  délits 
comportant de la violence contre 26,7% pour les Blancs. Ce résultat est surprenant, car les 




grandes  proportions  que  les  hommes  blancs  du même  groupe  d’âge  dans  les  quartiers 

























pour  expliquer  les  surreprésentations  des  jeunes  hommes  noirs  dans  leurs  données  de 
contrôle  d’identité  (Griffiths  et  al.,  2018).  En  principe,  si  une  personne  génère  de  la 
délinquance,  il  est  raisonnable  de  penser  que  celle‐ci  fera  l’objet  d’une  plus  grande 
surveillance qu’une personne qui ne commet pas de crime. Cet argument renvoie à la logique 
pragmatique abordée précédemment. 
Selon un  rapport  récent,  il est possible d’identifier du profilage  racial  systémique  suivant 
plusieurs critères;  les surreprésentations doivent être de grandes magnitudes, persistantes 
dans le temps et dans l’espace et observables lorsqu’on change de mesure et que l’on tient 
compte des  facteurs  contextuels  (Armony et  al., 2019). Or, dans  ce  rapport,  les  résultats 
présentés ne  tiennent pas compte de  la  temporalité, ou du placement dans  le  temps, des 
contrôles de routine dans  la trajectoire policière des  individus visés. Ainsi, elles écartent  la 
possibilité qu’ils soient motivés, par exemple par une enquête en cours ou future.  
Il  est  difficile  de  distinguer  les  décisions  issues  d’un  profilage  racial  de  celles  issues  du 
pragmatisme  des  policiers,  en  particulier  lorsque  le  motif  de  la  surveillance  n’est  pas 
explicitement saisi dans les fiches d’interpellation (Griffiths et al., 2018). Or, la fréquence, la 
gravité et la récence de la criminalité de la personne visée sont des facteurs contextuels qui 











interpellés  1,66  fois  plus  que  les  Blancs  à Montréal.  Pour  arriver  à  plusieurs  chiffres  qui 
traduisent l’idée de « surinterpellation » des Noirs et d’autres groupes, le rapport d’Armony 
et al.  (2019)  rapportent  les pratiques de contrôles d’identité au  regard de  la participation 
présumée  à  la  criminalité  de  différents  groupes.  Pour  ce  faire,  les  auteurs  se  basent 
principalement sur deux mesures : l'Indice de disparités de chances (IDCI) et l’Indicateur de 





pas compte des variations de  la  fréquence de  l’activité criminelle connue à  l'intérieur des 
groupes.  
Certains individus sont plus criminalisés que d'autres. La question est de savoir, par exemple 
si  les Blancs  fortement criminalisés commettent autant de crimes que  les Noirs  fortement 





La  deuxième  critique  est  la  suivante :  les mesures  utilisées  par  Armony  et  al.  (2019)  ne 
tiennent pas compte de  la gravité des crimes perpétrés par  les  individus appartenant aux 







































d’antécédents criminels, pourrait expliquer pourquoi  les Noirs sont plus  interpellés que  les 
Blancs  dans  la  région  d’Halifax  :  à  partir  des  données  d’interpellations  de  2006  à  2017 
effectuées  dans  la  région  d’Halifax,  environ  76,8%  des  Noirs  interpellés  avaient  des 
antécédents  criminels  contre  près  de  55%  des  Blancs  (Wortley,  2019).  Les  tableaux  de 
fréquences  indiquent  toutefois  que  les Noirs  interpellés  semblent  subir  une  « couche  de 




Cette observation est conséquente avec  les observations d'autres auteurs  :  les personnes 
avec  des  antécédents  criminels  tendent  à  être  plus  interpellées  que  les  personnes  sans 
antécédent (Armony et al., 2019; Griffiths et al., 2018). Par contre, nous nous questionnons 









Une  autre  question  intéressante  est  celle  du  temps  :  pendant  combien  de  temps  des 









personne  avec  des  antécédents  de  gravité  élevée, mais  plus  distante  dans  le  temps,  la 
différence de surveillance pourrait renvoyer à un effet de halo différent selon l’appartenance 
à un groupe.  
L’effet de  halo  a  été brièvement  explicité par  Tulloch  (2018)  :  si  les personnes  issues  de 




interpellation  était  « justifiée »,  il  est  possible  d’apprécier  la  récence  des  antécédents 
criminels  connus des policiers et d’observer une  surveillance différentielle à partir de  ses 
tableaux de fréquences. Des personnes interpellées à Montréal de 2006 à 2007, 40,2% des 




























du  proxénétisme  au  Canada,  plusieurs  indices  portent  à  croire  qu’il  est  possible  que  les 
organisations policières ou que les policiers souscrivent à un certain discours. Par exemple, 
certains policiers canadiens se présentent aux médias comme des sauveurs des prostituées 




« sous‐comité de  l’examen des  lois sur  le  racolage »  (2006 dans Maugère, 2014). Ce sous‐
comité est chargé de recommander des changements  législatifs pour améliorer  la sécurité 
des prostituées et réduire l’exploitation et la violence dont elles peuvent faire l’objet (Sous‐
comité  de  l’examen  des  lois  sur  le  racolage,  2006).  Dans  le  cadre  de  cette  commission 















Le  projet  « Les  Survivantes »  constitue  un  deuxième  indice  de  la  présence  du  discours 














Ces  récits devraient  suffire  à  convaincre que  la prostitution n’est pas un 
métier  parmi  d’autres,  comme  voudraient  nous  le  faire  croire  certains 
relativistes  pour  lesquels  vendre  son  corps  n’est  pas  plus  aliénant  que 
vendre sa  force de  travail pour une multinationale en échange du  salaire 
minimum. [...] On voudra peut‐être nous faire croire que ces cas flagrants 
d’abus ne sont pas représentatifs de l’industrie du sexe dans son ensemble, 
et que  la décriminalisation permettrait  justement de  faire une distinction 
entre  l’exploitation  sexuelle,  qu’il  faut  combattre,  et  le  travail  du  sexe 
librement consenti, qu’il faut autoriser. Ces histoires nous révèlent pourtant 








directeur  sur  la  prostitution  et  la  traite  de  personnes  à  des  fins  d’exploitation  sexuelle » 
(Service de police de la ville de Montréal, 2014). Bien qu’une pluralité d’organismes ait été 
consultée  dans  l’élaboration  de  ce  plan41,  le  document  nuance  l’adhésion  à  l’idéologie 
abolitionniste sans s’en distancer explicitement.  
Le Plan directeur aborde trois priorités en matière de prostitution sur lesquelles l’organisation 


























et  le proxénétisme est parfois difficile à  faire.  Il  faut  comprendre qu’une 
victime de  traite de personnes  à des  fins  d’exploitation  sexuelle  est non 
seulement amenée à se prostituer – comme c’est le cas avec un proxénète 
–, mais elle est également forcée de le faire, par la violence, les menaces ou 
tout  autre moyen  de  coercition  (GRC,  2010a)  par  rapport  à  elle  ou  par 
rapport  à  sa  famille.  Par  contre,  les  accusations  de  proxénétisme  sont 
souvent accompagnées d’autres charges à l’endroit du proxénète, telles que 


























Plusieurs  raisons  pourraient  expliquer  pourquoi  une  approche  centrée  sur  les  victimes 
accompagnée d’éléments compatibles avec le discours abolitionniste sont privilégiés dans le 




centrée  sur  les  victimes  en matière  de  proxénétisme. D’une  part,  de  façon  générale,  les 
victimes sont des éléments importants dans le succès des affaires criminelles; elles peuvent 
donner de précieuses  informations qui n’auraient  jamais été connues sans  la construction 
d’une relation de confiance avec les enquêteurs (Huey & Kalyal, 2017).  
D’autre part, cette approche peut être favorable à l’image de la police. Dans ses déclarations 




d’exploiter  des  opportunités  pour  augmenter  les  ressources  policières.  Effectivement,  un 
article  de  LaPresse  indique  que  depuis  environ  2005,  des  enquêteurs  font  une  véritable 



















facteurs  endogènes.  Les  facteurs  exogènes  comprennent  les  pressions  extérieures  qui 







facteurs exogènes. Dans  le cas de  la  lutte aux gangs de rue, une étude ayant examiné 484 
grandes  organisations  policières  américaines  conclut  que  les  facteurs  exogènes  de 
l’innovation ont permis la création d’unités spécialisées antigang (Katz et al., 2002).Toutefois, 
les auteurs qui se sont penchés sur l’innovation chez les organisations policières ne semblent 
pas  avoir  pris  en  compte  ni  l'influence  de  nature  idéologique,  ni  l’impact  de  ce  type 
d’influence sur les organisations et les décisions policières opérationnelles. Celle‐ci peut être 














La  raison est  simple :  les organisations policières  sont des  structures hiérarchiques  fortes. 
D'ailleurs, des articles de  journaux rapportent une augmentation des ressources policières 





sont  les  ressources  matérielles,  sociales  et  cognitives  du  délinquant  ou  du  policier  qui 
baliseront  ses  actions,  sans  les  déterminer.  Suivant  ses  travaux,  cette méthode  explique 
l’action sociale en retrouvant le fondement de sa rationalité : « tout acte et toute croyance 
descriptive ou normative sont l’effet de raisons impersonnelles et personnelles paramétrées 







sont  le  résultat agrégé non  intentionnel d’actions humaines  (Boudon &  Fillieule, 2012, p. 
65) ». Par exemple,  les décisions  individuelles des policiers ayant  lieu dans  le courant de  la 
trajectoire de proxénètes, une fois agrégées, caractérisent ces mêmes trajectoires. 
Les  travaux de Boudon  se  fondent autour de  la  théorie du choix  rationnel. Selon Boudon 
(2002),  cette  théorie  est  une  variante  de  l’individualisme méthodologique  où  les  actions 




ultimement à  l’action,  la décision,  les attitudes,  les comportements et  les croyances (qu’ils 
nomment ADACC) suivent un « calcul coût‐bénéfice » rationnel (Boudon, 1986, 2002a, 2003).  





d’étudier  l’effet  dissuasif  des  interventions  policières  sur  la  criminalité  déclarée  des 
proxénètes. Si l’évolution des séries est le fruit de la décision individuelle, le raccourcissement 
des segments  temporels qui séparent  les  récidives ou  leur accélération  renseignent sur  la 
capacité dissuasive des interventions des forces de l’ordre (Cusson & Louis, 2019). 
Suivant cette perspective,  le policier développe des conceptions émergeant de  la position 
qu’il occupe et de  la  réalité qu'il a  sous  les  yeux  :  ses  croyances  sont  contextuelles. Elles 
reposent  sur  de  «  bonnes  »  raisons.  La  notion  de  « bonnes  raisons »  intervient  dans  les 




La  prise  de  décision  policière  dépend  donc  des  raisons  qui  l’ont  amenée  à  conclure  que 










seulement  l’infraction  de  proxénétisme  :  les  proxénètes  qui  sont  par  ailleurs  auteurs  de 
crimes graves ou sériels feront l’objet d’un surcroît d’interventions policières. Suivant cette 
logique, un policier se dira qu’il protégera mieux la société en s’attaquant à des proxénètes 










cette  organisation.  Dans  le  cas  d’une  trajectoire  criminelle  polymorphe,  le  policier 




plus  criminalisés  et  les  plus  dangereux, mais  ceux  qui  correspondent  à  leurs  stéréotypes 
raciaux et à leur image de criminels membres de gangs de rue. 









sentiments moraux  à  travers  le programme «  Les  Survivantes », mais  surtout  l’allocation 
supplémentaire de l’effectif policier dans la lutte au proxénétisme. 
De  plus,  les  différentes  raisons  motivant  la  décision  policière  dans  les  enquêtes  de 
proxénétisme  s’inscrivent  dans  les  trois  principaux  registres  évoqués  précédemment  :  le 
premier s’opère dans une logique policière de résolution d’un crime où le policier priorise les 
crimes graves et ceux qui s’inscrivent dans une série. Le deuxième découle d’un profilage basé 
sur  l’apparence  ethnique,  cumulée  du  sexe  et  de  l’âge.  Le  troisième  registre  est  plutôt 




valeurs  ou  de  principes. Dans  le  cas  où  la  valeur  en  question  est  le  vrai 
(Boudon, 2002, p. 148). 
La rationalité cognitive inclut les raisons de croire quelque chose lorsqu’elles ne concernent 





logique morale  fondée  sur  le discours abolitionniste  consiste en une  forme de  rationalité 
axiologique qui pourrait dans certains cas s’opposer à la logique pragmatique. 
La  rationalité  selon  Boudon  se  pose  comme  un  système  d’arguments,  cognitivement 












certaines  situations  de  décisions  sous  des  conditions  d’incertitudes  et 
certaines situations de décision sous des conditions d’interaction marquées 
par des oppositions dans les systèmes de préférence des acteurs tendent à 



























permet  une  flexibilité.  Celui‐ci  s’inscrit,  dans  le  premier  chapitre  de  résultats,  dans  une 
démarche exploratoire. Dans les chapitres de résultats subséquents, le devis de recherche de 





forces  de  l’ordre  suivant  les  trajectoires  criminelles  et  policières  de  personnes 








proxénétisme  ne  fait  pas  l’objet  de  consensus  auprès  des  chercheurs.  L’idéologie 
abolitionniste offre un point de vue bien différent du réglementarisme, et bien que les deux 























types  de  proxénétisme  se  retrouvent  dans  les  données  policières.  Nous  la mettrons  en 
lumière  sous  la  forme  d’une  typologie.  La  démarche  pour  répondre  à  cet  objectif  est 
exploratoire. 













caractéristiques associées à  l’apparence physique de ceux‐ci comme  le sexe et  l’apparence 
ethnique.  Ces  derniers  critères  rappellent  la  logique  de  profilage,  qu’elle  soit  raciale  ou 
cumulée au  fait d’être un  jeune homme. Or,  les études qui prétendent mettre au  jour un 
profilage  racial des Noirs par  les policiers  canadiens ne  tiennent pas  compte de  l’activité 
criminelle connue des personnes visées par la surveillance policière. De plus, ces études ne 













peuvent coexister. La  thèse explore  l’apport de chacune d’entre elles dans  les  trajectoires 
policières de proxénètes enquêtés. L'étude des logiques de décision policière qui participent 
à  la construction des trajectoires de proxénètes enquêtés est nécessaire pour comprendre 
l’influence mutuellement non exclusive de ces mêmes  logiques sur  les organisations et  les 


















Certaines  interventions  policières  pourraient  être  dissuasives;  différentes  interventions 





































les  proxénètes  font  l’objet  au  cours  de  leur  trajectoire  officielle.  Pour  se  faire,  la  thèse 
combine  plusieurs  stratégies méthodologiques  quantitatives.  Ses  analyses  présentent  un 
objectif  commun,  celui  de  mieux  comprendre  les  interventions  des  forces  de  l’ordre 
façonnant la trajectoire criminelle et policière de proxénètes enquêtés. 





















De  plus,  tous  les  incidents  disposent  d’un  identifiant,  une  date  et  jusqu’à  quatre  codes 
d'infractions en ordre de gravité.  Ils  incluent également de  l’information sur  les personnes 
























Les  prochaines  pages  expliquent  d’abord  comment  les  données  ont  été  produites  et 



















de  conséquences; nous  attribuons  ce manquement  à une erreur de  saisie ou  à un échec 












forces de  l’ordre ont  construit une preuve  suffisamment étoffée pour que des personnes 
soient  suspectées,  puis,  dans  plusieurs  cas,  arrêtées  et  accusées.  Ces  personnes  n’ont 
toutefois pas été nécessairement condamnées par la suite et nous sommes sensibles à cette 
nuance dans nos interprétations.  
Cette extraction  initiale  a  abouti  à 652 évènements de  crimes de proxénétisme48 où 589 
personnes uniques ont été suspectées ou accusées. Dans une minorité de cas, les proxénètes 








trajectoire,  un  individu  a  versé  dans  le  proxénétisme,  nos  données  comprennent  les 
occurrences des incidents au moment où ils ont été déclarés à la police. C’est pourquoi les 
personnes  comprises  dans  notre  échantillon  sont  nommées  de  la  façon  suivante :  les 
proxénètes enquêtés. 
La  thèse s’intéresse aux personnes éventuellement enquêtées pour du proxénétisme ainsi 

















le code de voie de  fait armée  (crime contre  la personne) apparaîtra avant celui de vol de 
véhicule (crime contre la propriété) comme suit :  
Code 1  Code 2  Code 3  Code 4 






Les données du MIP contiennent également  le statut des  individus  impliqués pour chaque 
incident. Ils sont classés en catégories, dont les plus fréquentes sont les suivantes : suspect 
ou  accusé  (n=2239),  victime  ou  plaignant  (n=645)  et  interpellé  (n=5387).  Le  tableau  de 
fréquences des principaux types d’incidents selon le statut des proxénètes enquêtés figure en 
annexe (voir tableau 16). Ce tableau comprend un total de 8271 incidents. 







tirons  la  fréquence  et  l’occurrence des  incidents  criminels,  violents  et non  violents, pour 
opérationnaliser le caractère sériel de la criminalité déclarée des proxénètes enquêtés. Cette 





































pour  celle  des  crimes  contre  la  personne  (asym=2,44;  applatis=7,48).  La  distribution  des 
crimes contre la propriété par proxénète penche plus fortement à gauche. 
Le caractère sériel de la criminalité compte parmi les variables de l’analyse sur l’efficacité des 























Le  tableau montre que  les personnes enquêtées pour du proxénétisme durant  la période 
d’étude sont la plupart du temps visées pour des évènements qui n’impliquent pas de crimes 
contre la personne (463/652; 71,0%). De plus, lorsque le proxénétisme est associé à un autre 
code de  crime  (214/652; 32,8%),  il  s’agit en plus  grande proportion d’un  crime  contre  la 
personne (violent) (189/214; 88,3%). C’est pourquoi le proxénétisme associé à un autre code 
de  crime  est  désigné  comme  étant  un  proxénétisme  principalement  coercitif;  la  violence 




cette  information  sur  les  formes de proxénétisme  connues des policiers de deux  façons : 
d’une part,  comme  information  complémentaire  au  chapitre 4, d’autre part pour  réaliser 



























Ces  deux  codes  constituent  ensemble  des  bris  de  conditions. Une  variable  regroupant  le 
nombre de bris de conditions constitue une variable indépendante dans les analyses captant 
les possibles effets des  interventions policières et  les  logiques de décisions policières des 
chapitres 5 et 6. 
La  surveillance  policière  peut  aussi  se  traduire  en  contrôle  d’identité.  Il  s’agit  d’une 
intervention des patrouilleurs qui désirent, par exemple colliger du renseignement sur une 







conditions  et  de  contrôles  d’identité  par  proxénètes  de  2001  à  2014.  Ces  statistiques 
représentent un total de 941 incidents50 et de 5387 contrôles agrégés aux 589 proxénètes. 
Nous observons que les proxénètes enquêtés font plus l’objet de surveillance proactive que 
réactive  dans  le  courant  de  leur  trajectoire  déclarée.  Plus  de  la moitié  des  proxénètes 
enquêtés  fait  l’objet  d’au moins  deux  contrôles  d'identité  de  2001  à  2014  (médiane=2 
contrôles). En fait, près des deux tiers des proxénètes enquêtés ont fait l’objet d’au moins un 
contrôle d’identité dans le courant de leur trajectoire déclarée (61,8%; 364/589). De plus, il 





deux  caractéristiques  sont  plus  marquées  pour  la  distribution  des  contrôles  d’identité 
(asymét=6,49; applatis=62,17) par proxénète que celle des bris de conditions (asymét=3,56; 
applatis=17,67).  La distribution du nombre de  contrôles d’identité  tend  fortement vers  la 
gauche et elle indique que les cas d’interpellations extrêmement fréquentes font plutôt figure 
d’exceptions. 












criminelle.  Par  exemple,  les  policiers  surveillent  un  proxénète  ayant  des  antécédents  de 
délinquants polymorphes dans l’espoir de le dissuader de récidiver.  
Deuxième cas de figure où un contrôle d’identité paraît justifié : il survient tout juste avant la 













était mieux d’essayer quelque  chose que de ne pas  tenir  compte de  ce  facteur. Ainsi,  le 




fenêtre  sur  une  ligne  de  temps.  Le  carré  représente  un  crime  et  les  cercles  numérotés 


























n  % ligne  n  % ligne  n  % ligne 
À l'intérieur  1112  94,16%  69  5,84%  1181  100,00% 
À l'extérieur  3686  94,54%  213  5,46%  3899  100,00% 








De  plus,  lorsque  les  proxénètes  se  font  contrôler,  ils  font  rarement  l’objet  de  plusieurs 
contrôles dans le courant de la même journée, dans les deux cas. Moins de 6% des contrôles 
d’identité  sont multiples  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  la  période‐fenêtre  de  trois mois 
(69/5080 pour  les contrôles à  l’intérieur et 213/5080 pour  les contrôles à  l’extérieur de  la 
période‐fenêtre).  
Fait intéressant, le rapport de vraisemblance (likelihood ratio) du test du chi‐carré de 0,246 
avec 1 degré de  liberté p=0,620  indique que  la distribution des  fréquences des  contrôles 





Le nombre de  contrôles d’identité est une  variable utilisée pour  réaliser  la  typologie des 
trajectoires  officielles  des  proxénètes  enquêtés  au  chapitre  4.  Les  occurrences,  ou  les 
placements dans  le temps, des contrôles d’identité et des contrôles d’identité non  justifiés 














fait  référence  à  la  période  de  présence  des  proxénètes  enquêtés  durant  notre  période 
d’étude dans les données dont nous disposons. Cette trajectoire se définit par la durée, en 







enregistrée est de 14 ans ou 168 mois. Cette  trajectoire  comprend  la période  incluant  la 
première fois où un individu de l'échantillon apparaît dans la période d’étude jusqu’à la fin de 






10,87  années  (médiane=11,96). Contrairement  aux  variables de  crimes  et de  surveillance 
policière,  la  durée  de  la  trajectoire  déclarée  suit  une  distribution  normale  (asym=‐1,41; 
applatis=1,39).  
Les  analyses  sur  l’efficacité des  interventions policières et  sur  les  logiques de décision  se 
fondent sur cette période de présence en mettant en relation  le risque d’occurrence d’un 





S’agissant  de  la  typologie  figurant  au  chapitre  4,  elle  a  pour  but  de  rendre  compte  des 
différentes trajectoires criminelles et policières de personnes ayant fait l’objet d’au moins une 
enquête de proxénétisme. La construction des groupes de proxénètes  types  repose sur  le 
nombre d'incidents, répartis en cinq catégories, commis ou vécus par ces proxénètes. Cette 
transformation  des  données  rend  les  trajectoires  plus  comparables  qu’en  conservant  les 
valeurs absolues de ces cinq types d’incidents.  
 La construction de notre typologie comprend donc des incidents de différentes natures qui 
































Cette  façon d’opérationnaliser  la participation dans  la délinquance n’est pas  inhabituelle. 
Dans  un  ouvrage  bien  connu  en  criminologie,  « Criminal  Careers  and  Career  Criminals », 
Blumstein  et  ses  collègues  (1986)  conçoient  la  carrière  criminelle  dans  une  séquence 
longitudinale circonscrite dans le temps. Pour explorer les facteurs qui incitent son amorce, 
sa poursuite et sa fin, on reconnaît que les délinquants commettent des délits et des crimes 









désistés  lents  et  modérés,  qui  montrent  une  baisse  et  une  hausse  du  nombre  de 
condamnations au cours de  la période d'observation  (21,7% et 5,7% de  la population). Le 








Le  fait  de  tenir  compte  d’incidents  de  différentes  natures  vise  à  capter  une  certaine 
diversification de la criminalité des proxénètes enquêtés dans nos analyses.  
Le tableau 17 placé en annexe illustre les statistiques univariées du nombre annuel d’incidents 
déclarés par proxénète  selon  les  cinq  types de  crimes. Nous observons,  comme pour  les 
statistiques  univariées  présentant  les  valeurs  absolues,  que  les  taux  de  crimes  contre  la 
personne et de contrôles d’identité sont plus élevés que les autres types d’incidents. Il s’agit 
des seuls types d’incidents dont la médiane n’est pas de zéro.  
Dans  tous  les  cas,  les  distributions  sont  anormales;  les  coefficients  d’asymétrie  sont 
supérieurs à 3 et les coefficients d’aplatissement sont supérieurs à 14. Nous concluons que la 
plupart des proxénètes enquêtés ont un faible nombre annuel d’incidents, mais qu’un petit 
nombre  d’entre  eux  ont  des  valeurs  extrêmes.  Ceux‐ci  ont  des  cadences  d’activités 






la  thèse, nous opérationnalisons ces concepts à  travers des mesures différentes. Dans  les 
analyses sur  l’effet des  interventions policières et sur  les  logiques d’intervention policière, 
nous nous intéressons à la gravité de l’activité criminelle connue des policiers et perpétrée 
par les proxénètes enquêtés. Pour ce faire, nous avons utilisé un fichier de pondération de 





















Pour  l’illustrer, prenons  le  cas de  figure  suivant :  le proxénète Alex est accusé dans deux 
incidents. Le premier de sa trajectoire survient en 2010 et il s’agit d’une voie de fait de niveau 













an  Code 1  Code 2  Poids du code 1  Poids du code 2  Somme 
2010  1430  (vide)  23,4314  0  23,4314 



















Variant  de  0  à  1383,01  poids  de  gravité,  la  gravité  moyenne  de  la  trajectoire  de  nos 





Les  analyses  concernant  l’efficacité des  interventions policières  à prévenir  la  récidive des 
proxénètes et  les décisions policières de surveillance n’ont pas des covariés se fondant sur 
des variables agrégées. En d’autres mots, pour modéliser  les  risques d’occurrence de  ces 
évènements d’intérêt, il faut mettre à jour à chaque temps « t » les valeurs des covariés. C’est 
pourquoi pour ces analyses nous avons calculé le score de gravité moyen à chaque occurrence 






an  Code 1  Code 2  Poids du code 1  Poids du code 2  Somme  
Gravité 
moyenne 
2010  1430    23,4314  0  23,4314  23,4314 
2011  1620  1430  247,9652  24,5267  272,4919  147,9616 
 
L’exemple d’Alex mis  à  jour  illustre qu’en  retenant  la gravité moyenne,  il est possible de 
rendre compte d’une mesure de gravité modulable dans le temps. La moyenne étant sensible 
aux valeurs extrêmes, si un crime grave est perpétré au cours de la trajectoire d’Alex, ce crime 
grave  aura  un  score  de  gravité  élevé  et  il  affectera  significativement  le  score  de  gravité 
moyenne de la criminalité d’Alex. Le score de gravité moyen de la criminalité est une variable 
indépendante des chapitres 5 et 6. 















L’exemple  suivant  illustre  comment  nous  nous  y  sommes  pris :  supposons  que  Fanny  la 
proxénète  commet  une  agression  à  l'arme  blanche  (voies  de  fait  armées  ou  causant  des 
lésions corporelles, 77 points), puis un vol à l’étalage (vol de 5000$ et moins, 37 points) deux 
mois plus tard. Le vol est moins grave que l’agression; Fanny a donc diminué la gravité de sa 
criminalité pour  cette première  récidive. Par  contre,  six mois après  le vol à  l’étalage, elle 





lorsqu’ils  récidivent.  La majorité d’entre eux ont au moins une occurrence de  récidive de 
gravité moins élevée que la précédente (82,9%; n=213/257). 
Le tableau 17 annexé  illustre  la distribution des fréquences de récidives et de récidives de 
moindre  gravité des 257 proxénètes enquêtés qui ont  éventuellement perpétré un  autre 
crime contre la personne ou contre la propriété. 
Nous  observons  que,  d’entrée  de  jeu,  les  proxénètes  récidivent  en  moyenne  5,49  fois 
(médiane=4 récidives) dans le courant de leur trajectoire déclarée. Le proxénète le plus actif 
a récidivé à 42 reprises. En moyenne, les proxénètes diminuent la gravité de leur délit à 2,23 




distributions  similaires;  les  coefficients  d’asymétrie  et  d’aplatissement  ont  des  valeurs 
proches. Dans les deux cas, les distributions sont positives et leptocurtiques. 
Les  occurrences  de  récidives  et  de  récidives  de  gravité  moindre  sont  les  variables 
dépendantes de l’analyse du chapitre 6. 
3.1.5. Inactivité criminelle déclarée 
Dans  l’analyse sur  l’effet des  interventions policières, nous nous penchons sur  l’activité et, 
dans  une moindre mesure,  sur  l’inactivité  criminelle  des  proxénètes  enquêtés  telle  que 
perçue par la police. Cette dernière est mesurée en fonction du temps écoulé en mois entre 




pas d’autres  crimes non détectés ou encore qu’il ne  commet pas des  crimes  sur d’autres 
territoires.  















proxénètes de notre échantillon n’est pas ou peu  criminalisée  (voir  la  sous‐section 3.1.2. 
Incidents criminels et non criminels et les résultats de la typologie au chapitre 4).  
Le  fait  de  travailler  avec  des  données  agrégées  engendre  une  perte  d’information.  Par 
exemple, si un proxénète enquêté est « inactif » pendant une centaine de mois et que tout à 
coup il est pris la main dans le sac dans plusieurs incidents de fraude, la durée moyenne ne 
captera  pas  ces  fluctuations.  C’est  pourquoi,  dans  l’analyse  portant  sur  l’effet  des 
interventions policières sur la récidive des proxénètes enquêtés, l’information désagrégée a 
été  utilisée  dans  les  analyses  bivariées.  Les observations  sont  sous  la  forme  « d’épisode‐
personne ». 
3.1.6. Caractéristiques démographiques  
Comme  dit  précédemment,  les  données  du  MIP  consignent  quelques  caractéristiques 
démographiques dont nous tirons le sexe et l’apparence ethnique perçus ainsi que la date de 





L’apparence ethnique, perçue et enregistrée par  les policiers,  comprend  les modalités en 
Blanc (n=258; 45,0% valides), Noir (n=254; 44,3% valides) et Autre (n=61; 10,7% valides) (16 
observations sont manquantes). Le sexe et l’apparence ethnique perçus sous cette forme sont 
utilisés  à  des  fins  d’interprétations  complémentaires  ou  illustratives  à  notre  typologie 
quantitative de trajectoires de proxénétisme. 
Dans les deux autres analyses, nous avons dichotomisé l’apparence ethnique perçue selon les 
modalités  d’être  Noir  ou  pas.  Comme  le  sexe,  l’apparence  ethnique  perçu  agit  comme 
variable indépendante pour les analyses des chapitres 5 et 6. L’apparence ethnique perçue 




observations  restent manquantes). Puisqu’il s’agit de  traits « perçus et présumés » par  les 
policiers, le recodage de l’apparence ethnique vise à amoindrir la marge d’erreur de ces traits 
suivant les perceptions des policiers ayant enregistré l’information. Nous voulons retenir ce 
qui  est  le  plus  « évident »  visuellement  pour  les  policiers  et  c’est  pourquoi  nous  avons 
dichotomisé cette variable en deux modalités.  









Cette  façon  de  faire  permet  aussi  de  trancher  les  situations  où  l'apparence  visuelle  est 
ambiguë. Par exemple, si un proxénète a été identifié à deux reprises en tant qu’homme et à 




















Dans  les analyses de  survie, puisque ces deux analyses  se penchent  sur  l’occurrence d’un 
évènement d’intérêt suivant le temps qui passe, il n’est pas possible de modéliser la variable 











Les courbes suivant  la relation entre  l’âge et  les taux d’arrestation, en particulier pour des 
crimes effectués seuls, atteignent un premier sommet vers 18 ans, puis un deuxième sommet 
entre la mi‐vingtaine et la mi‐trentaine (Stolzenberg & D’Alessio, 2008).  






risques de  faire  l’objet de contrôles d’identité. Ainsi,  il s’agit d’une variable  indépendante 
comme le sexe et l’apparence ethnique perçu dans les chapitres 5 et 6. 
3.2. Méthodes et stratégies d’analyse 








Ensuite,  nous  présentons  en  quoi  consiste  les  méthodes  utilisées  pour  analyser  les 
interventions policières survenues dans le courant de la trajectoire déclarée des proxénètes 




S’en  tenir  à  des  analyses  univariées  ne  permet  pas  d’apprécier  la  richesse  d’un  jeu  de 
données, car les variables sont décrites une à la fois et les valeurs extrêmes peuvent brouiller 
leur  interprétation.  Les  tableaux  présentés  dans  la  section  précédente  indiquent 
effectivement des valeurs extrêmes pour  la majorité des variables. Des méthodes ont été 











de dimension  réduite  (2 ou 3 en pratique) dans  lequel  il pourra  voir  ces 
données  et,  ainsi,  en  tirer  le  maximum  d’information  quant  à  leur 
structuration (typologie par exemple) (Beauville, 2014; 15). 
La  classification, également  appelée « taxonomie »,  regroupe  les observations  à partir de 
leurs caractéristiques communes, tirées des tendances sous‐jacentes au jeu de donnée que 
l’œil humain ne peut pas percevoir. L’utilisation conjointe de la classification et de l’analyse 






















est  donc  une  combinaison  linéaire  de  variables  actives,  dans  laquelle  les  coefficients  de 
corrélation  sont  donnés  par  les  coordonnées  des  vecteurs  propres.  L’ACP  cherche  des 
combinaisons linéaires en incluant toutes les variables actives. 
L’ACP a pour fonction de réduire le jeu de données en variables synthétiques tout en retenant 
le maximum  d’information.  Cet  outil  exploratoire  aide  à  identifier  des  tendances  issues 
directement du jeu de données (Asselin de Beauville & Varin, 2014).  
Cette méthode comprend aussi des mesures qui  indiquent quelles et combien de variables 




























Ces  raisons  de  privilégier  l’ACP  sont  liées,  car  elles  concernent  différents  aspects  de  la 
question des variabilités contenues dans le jeu de données : d’une part, il s’agit étudier les 




construire concrètement  les groupes en  fonction des valeurs des variables  synthétiques à 
l’aide  d’un  algorithme  (Husson  et  al.,  2016).  Cet  algorithme  est  calculé  avec  la  distance 
euclidienne et la méthode d'agrégation de Ward.  
Le dendrogramme ou l’arbre hiérarchique illustre les différences et les similitudes entre les 
groupes  identifiés.  La  lecture  du  dendrogramme  se  fait  du  haut  en  bas.  La  hauteur  des 
jonctions du dendrogramme où les groupes ou les personnes se rejoignent est un résultat en 
soi; elle est utilisée pour déterminer le nombre de groupes qui constitue la typologie (Husson 





Nous  avons  testé  d’autres  catégorisations  et  regroupements :  toutefois,  la  longueur  des 
branches et  l’interprétabilité des résultats  issus de cette classification en trois groupes ont 
été priorisées sur les autres méthodes par souci de clarté. 











résultats  à  postériori  pour  des  fins  illustratives  (Saporta,  2006).  Dans  notre  cas,  elles 
consistent à quatre variables  :  l’âge à  la première occurrence de proxénétisme,  le sexe et 
l’apparence  ethnique  perçus  ainsi  que  le  type  de  proxénétisme.  Ces  variables 
supplémentaires sont utilisées à des fins d’interprétations complémentaires à notre typologie 
quantitative.  En  bref,  le  premier  chapitre  de  résultats  s’inscrit  dans  une  démarche 
exploratoire. 










enquêtés,  nous  avons  effectué  des  séries  chronologiques  et  des  corrélations  non 
paramétriques. Des analyses bivariées non paramétriques ont été utilisées, car tel qu’il est 
possible de le constater dans les tableaux de statistique univariées de la section précédente, 
les  variables  relatives  à  la  sérialité  et  à  la  gravité  de  la  criminalité,  de même  que  celles 
dépeignant la surveillance policière réactive et proactive, ne respectent pas le postulat de la 
distribution normale. Ces méthodes sont présentées en premier. 
Pour ces deux chapitres, nous avons  réalisé des analyses de  survie dont  les covariés  sont 
temporalisés.  Cette méthode  vérifie  les  facteurs  associés  à  une  augmentation  ou  à  une 
diminution des risques d’occurrence d’un ou de plusieurs évènements d’intérêt.  
Dans  le cas de  l’efficacité des  interventions,  les évènements d’intérêt comprennent, d’une 
part les récidives, d’autre part les récidives de gravité moindre. Pour ce qui est de l’analyse 
sur  les  logiques,  nous  avons  modélisé  les  risques  de  surveillance  proactive  à  travers 
l’occurrence  des  contrôles  d’identité  et  des  contrôles  d’identité  non  associés  à  un  crime 
récent.  
Les corrélations non paramétriques et  les analyses de survie sont complémentaires. D’une 


























Le choix de focaliser sur  le proxénétisme adulte, donc  l’exclusion du proxénétisme  juvénile 
pour la série chronologique, se justifie par le fait qu’une enquête concernant un proxénète 
en  lien  avec  des  juvéniles,  même  en  l’absence  de  violence,  ramène  des  questions  de 











Si  les décisions policières sont appuyées par des critères de  fréquence et de gravité de  la 
criminalité, les enquêtes de proxénétisme ne devraient pas se focaliser sur des suspects non 
violents  et  dont  le  potentiel  de  violence  n’est  pas  appuyé  par  des  antécédents  ou  des 
évènements imminents ou « futurs ». 
Ainsi, les séries chronologiques contenues dans l’analyse des logiques permettent de décrire 
les distributions et  l’évolution des  types de proxénétisme et de proxénètes  visés par des 
enquêtes policières de 2001 à 2014.  
3.2.2.2. Analyses bivariées utilisées dans les analyses : deux types de corrélations 
L'analyse  de  corrélation  est  un  outil  pour  explorer  les  relations  dans  les  données.  Il  est 






un  bon  nombre  de  variables,  nous  notons  la  présence  de  valeurs  extrêmes.  Celles‐ci 
constituent un autre non‐respect des postulats d’utilisation.  
Le  rho  de  Spearman  est  une  corrélation  non  paramétrique  semblable  au  r  de  Pearson  à 
l’exception que le calcul du rho est basé sur les rangs des observations et non pas sur leurs 
valeurs (Field et al., 2012). Dans les deux cas, la corrélation est mesurée entre deux variables 
sans  supposer  qu'une  variable  est  la  variable  dépendante  et  l’autre  une  variable 
indépendante. Ce  type d’analyse bivariée a été utilisé comme exploration préliminaire ou 
complémentaire des liens entre les variables utilisées dans la thèse.  
Le  tableau  19  à  l’annexe  liste  les  variables  faisant  l’objet  d’analyses  bivariées  non 
paramétriques selon leur présence dans l’analyse de l’effet des interventions ou des logiques 



















dit,  cette  méthode  teste  la  présence  d’une  pente  de  régression  commune  à  tous  les 
proxénètes enquêtes, mais chaque proxénète a sa propre constante. 
Cette méthode  estime  la  variance  intra‐individuelle  commune  à  l’aide  d’une  analyse  de 




cette analyse sur  les  rangs des valeurs. De plus,  l’ampleur de  l’effet a été  réalisée avec  la 
technique « bootstrap ». Cette technique ne requiert pas une distribution des observations 



























Les  corrélations  de mesures  répétées  peuvent  révéler  des  associations  intraparticipantes 
différentes des analyses effectuées avec des données agrégées. C’est pourquoi nous avons, 







a pas d'hétérogénéité forte entre  les sujets et que  les  lignes parallèles  fournissent un bon 





conditions et des  contrôles d’identité par  rapport  à  la durée en mois de  chaque épisode 
d’inactivité déclarée. 
3.2.2.3. Analyses de survie  
L'étape  suivante  consiste  à mobiliser  une  analyse  pour  tester  l’hypothèse  de  l’efficacité 
policière,  à  savoir  si  différentes  interventions  policières  ont  l’effet  d’augmenter  ou  de 
diminuer le risque de récidive déclarée. En ce qui a trait aux logiques de décisions policières, 






à  d’autres  « évènements  d’intérêt »,  comme  la  récidive,  l’arrestation  et  l’incarcération 
(Bouchard & Ouellet, 2011; Carpentier & Proulx, 2011). La « survie » représente donc le temps 
avant que survienne l'un de ces trois évènements. Dans le cas qui nous préoccupe, nous avons 
différents  évènements  d’intérêt :  l’occurrence  de  la  récidive,  de  la  récidive  de  gravité 
moindre, de contrôles d’identité et de contrôles d’identité non associés à un crime récent. 





semaine,  etc. Au  temps  0,  les  probabilités  de  survie  sont  de  100 %. Au  fil  du  temps,  les 
probabilités de survie descendent vers  le 0 %  lorsque toutes  les personnes de  l’échantillon 
« meurent », ou alors qu’elles « vivent » l’évènement d’intérêt.  
Les analyses de survie ont la particularité de tenir compte de la censure des données (Fox, 
2002).  Les  observations  censurées  sont  les  cas  où  le  temps  de  survie  ne  peut  pas  être 
déterminé  pour  diverses  raisons,  par  exemple  lorsqu’un  patient  ne  vit  pas  l’évènement 
d’intérêt pendant la période étudiée.  
La  proportion  importante  de  proxénètes  n’ayant  jamais  commis  d’autres  crimes  dans  la 
période observée  justifie notre  intérêt à  les conserver en  tant qu’observations censurées. 










données  censurées  sont  retirées  du  dénominateur,  c’est‐à‐dire  des  individus  toujours  à 
risque. 
Les analyses de survie ont  l’avantage de  traiter  les  intervalles de  temps dont  la durée est 
variable (Rich et al., 2010). À partir de la première observation censurée, la courbe de survie 






Un  type d’analyse de  survie  fréquemment utilisé en médecine est  la méthode de Kaplan‐
Meier.  Cette méthode  examine  la  distribution  des  temps  d’occurrence  d’un  évènement 



























d’intérêt  (Amorim &  Cai,  2015).  Par  exemple,  le modèle  d’Andersen‐Gill  postule  que  les 
évènements d’intérêt supplémentaires ne modifient pas  les risques de base des personnes 
constituant  l’échantillon.  Les  évènements  d’intérêt multiples  sont  intégrés  comme  étant 
mutuellement indépendants (Therneau & Grambsch, 2000).  














ID  tdébut  tfin  récidive 
Élin  (0  44]  Oui 
Élin  (44  84]  Oui 
Élin  (84  116]  Non 
 
Dans  cet  exemple,  les  deux  premières  lignes  de  données  sont  des  intervalles  où  les 
évènements d’intérêt qui se sont produits à deux reprises ont été observés. La troisième et 











ID  tdébut  tfin  récidive 






Cai,  2015).  Ces  covariés  temporalisés  consistent  à  inclure  dans  une modélisation  une  ou 
plusieurs mesures  répétées  sur  une  personne  dans  le  cadre  l’évaluation  de  l’effet  d’une 
intervention (Therneau & Grambsch, 2000).  
Ce type de modèle a l’avantage de ne pas poser de postulat, par exemple de proportionnalité 
du  risque ou de non‐récurrence de  l’évènement d’intérêt  (Amorim & Cai, 2015). De plus, 
puisque  les  proxénètes  enquêtés  ont  une  trajectoire  enregistrée  divisée  en  plusieurs 
intervalles,  suivant  différents  changements  dans  les  valeurs  des  variables  indépendantes, 























































certains  patients  plus  jeunes,  d’où  l’importance  de  tenir  compte  de  la  dépendance 
chronologique des covariés (Crowley & Hu, 1977).  
Le  modèle  sans  covarié  temporalisé  encourage  un  phénomène  appelé  «  le  biais  du 
survivant » :  les  patients  qui  ont  vécu  assez  longtemps  pour  avoir  eu  une  greffe  ont  par 










Plus près de  la présente  thèse, une modélisation avec des covariés  temporalisés compare 




moins de 34  ans ou 35 et plus) en  fonction de  leur  statut de « récidive »  au  temps « t » 
correspondant.  
De plus,  le modèle suit  l’évolution des autres  facteurs dynamiques  :  le nombre de crimes 
contre la personne et contre la propriété, de bris de conditions, de contrôles d’identité et le 
score de gravité moyen de  la criminalité à chaque changement. À chaque changement, un 










sujets  ont  d’incidents  (ou  de  personnes‐périodes),  plus  ils  ont  de  poids  dans  la  table  de 
données, amenant une potentielle préoccupation quant aux données corrélées  (Therneau, 
1999). Lorsque  les sujets ont plusieurs  incidents, comme c’est  le cas dans notre étude,  les 
rangées correspondant au même sujet sont corrélées à l’intérieur du sujet correspondant à 





Les  modèles  de  régression  étendus  ont  été  réalisés  pour  mesurer  l’occurrence  de  la 
perpétration de récidives, de leur diminution en gravité, mais aussi des contrôles d’identité 
incluant ceux qui ne sont pas associés à un crime récent.  
Devant un  tableau présentant  les  résultats, deux  indices  sont utilisés pour  interpréter  les 
résultats  d’une  analyse  de  survie  dont  les  covariés  sont  temporalisés  :  la  statistique  de 
concordance et les rapports de risque. 
La  statistique  de  concordance  est  une mesure  de  qualité  de  l'ajustement  des modèles 
(Therneau & Atkinson, 2020). La concordance est alors la fraction de paires pour laquelle le 













individu  « vit »  l’évènement  d’intérêt  en  premier,  cette  paire  est dite  «  évaluable  »55.  La 













Ces  deux  chapitres  de  résultats,  celui  sur  la  récidive  et  celui  sur  les  logiques,  sont 
conceptualisés à la manière d’un devis corrélationnel, car les méthodes présentées explorent 
les relations possibles entre des variables distinctes d'un phénomène qu’il s’agisse des risques 











D’abord,  notre  première  limite  est  courante  pour  les  études  qui  utilisent  des  données 
officielles  comme  c’est  le  cas  des  données  policières.  Ainsi,  nous  ne  disposons  pas  de 
l’ensemble des  crimes  commis par  les proxénètes enquêtés puisqu’une partie des  crimes 
commis ne sont pas connus des policiers. Cette limite renvoie au « chiffre noir » (Pirès, 1994), 
c’est‐à‐dire à l’ensemble des crimes n’ayant pas été déclaré à la police (Brame et al., 2010).  





Autrement  dit,  nous  ne  prétendons  pas  donner  un  tableau  exhaustif  de  leurs  activités 





pas  le premier  contact  réel,  les données précédant  l’an 2001 n’étant pas disponibles. Ce 
problème est appelé la « troncature à gauche » et il est commun dans les analyses de survie. 
Nos modèles  sont  donc  probablement  plus  exacts  pour  les  personnes  dont  les  activités 
pendant la période d’étude se déroulent lorsqu’ils sont plus jeunes, car les chances que nous 
disposons du premier contact « réel » sont plus élevées dans leurs cas. Nous avons considéré 
l’effet de cette  limite en  interprétant avec nuance nos résultats pour réduire  la portée de 
cette limite. 
Ensuite, nos données se limitent aux évènements survenus sur le territoire de la grande ville 
canadienne  à  l’étude.  Si  les  proxénètes  enquêtés  ont  commis  des  crimes  identifiés  par 
d’autres organisations policières,  ces  crimes  ne  figurent pas  dans  nos  données. Ainsi,  les 
« trajectoires criminelles et policières » de notre échantillon de proxénètes sont circonscrites 
dans le temps et dans l’espace. Cette limite permet de pallier aux pratiques d’intervention qui 






qu’une  arrestation  soit  la  résultante  d’un  incident.  Certains  pourraient  penser  que  les 















Au  niveau  individuel,  une  vérification  supplémentaire  nous  permet  d’affirmer  qu’une 
minorité des proxénètes enquêtés a été visé par un  incident dont  la mesure de gravité est 



















1).  À  ce  sujet,  une  étude  canadienne  a  comparé  différents  traits  de  personnalité  d’un 
échantillon de 22 proxénètes à un groupe de  comparaison  composé de 5408 délinquants 
(Spidel et al., 2006). Cette étude  révèle que  le groupe des proxénètes a un  score moyen 
significativement plus élevé que le groupe de comparaison à la composante interpersonnelle 
du  PCL‐R.  Cette  composante  comprend  notamment  le  charme,  la  tromperie  et  la 
manipulation. Ces traits demandent des habiletés sociales.  
En résumé,  la gravité de  la criminalité de notre échantillon de proxénètes enquêtés et  les 
tâches associées au proxénétisme et les traits de personnalité qui y sont associés sont tous 
des arguments qui appuient l’idée selon laquelle ne pas avoir les périodes d’incarcération est 












11,96  années.  Ainsi,  la  longueur  de  notre  période  d’étude  fait  partie  des  éléments  qui 
atténuent le fait ne pas avoir des périodes d’incarcération. 
Cette limite donne toutefois des pistes pour des études futures : en comparant des personnes 















côté,  suivant  l’approche  réglementariste,  le  proxénétisme  revêt  des  caractéristiques 
similaires  au  travail  du  sexe.  L’occupation  de  proxénète,  comme  celle  de  prostituée,  est 
illégale et ce  travail est non reconnu comme  tel. Dans  le cas de  la prostitution comme du 
proxénétisme, ces occupations se situent à la croisée d’une pluralité de domaines (Agustín, 
2005)  comme  les environnements nocturnes  festifs  (Comte, 2016;  Finns &  Stalans, 2017) 
proches d’un style de vie attirant pour les délinquants polymorphes (Cusson, 2006). De l’autre 
côté, l’approche abolitionniste s’appuie sur des représentations typées des proxénètes où ils 
figurent comme hommes criminalisés (Farley, 2006; Ricci et al., 2012) . Cette approche met 
de l’avant des rapports de genre où les proxénètes sont des délinquants hommes.  























D’autres  variables  ont  une  contribution  purement  informative  à  la  typologie  en  ce  sens 
qu’elles  ne  servent  pas  à  la  construire.  Elles  offrent  plutôt  des  pistes  d’interprétation 
complémentaires.  Ces  variables  supplémentaires  incluent  l’âge  à  la  première  occurrence 
connu de proxénétisme, les codes d’infraction des crimes de proxénétisme associés à cette 
première  occurrence  ainsi  que  le  sexe  et  l’apparence  ethnique  perçus  des  proxénètes 
enquêtés. 
Les prochaines pages présentent les résultats de notre démarche en deux méthodes d’analyse 
















Avant  de  catégoriser  les  trajectoires  policières  de  proxénétisme,  nous  identifions  les 
principales  dimensions  de  notre  jeu  de  donnée  à  l’aide  d’une  analyse  des  composantes 
principales  (ACP). Chaque dimension  représente une nouvelle variable, construite à partir 
d’une  combinaison  de  variables  actives.  Ce  sont  ces  dimensions  qui  sont  utilisées  pour 
catégoriser les trajectoires.  






leur  représentativité de  l’ensemble du  jeu de donnée. Le pourcentage d’inertie mesure  la 
qualité  de  la  représentation  de  la  dimension  correspondante.  Le  pourcentage  d’inertie 
cumulée  ajoute  à  la  dimension  concernée  le  pourcentage  d’inertie  des  précédentes.  Ce 




  Dim.1  Dim.2  Dim.3  Dim.4  Dim.5 
Valeur propre  1,65  0,99  0,89  0,78  0,69 
% d'inertie  33,04  19,71  17,83  15,57  13,85 






la  deuxième,  19,7%  et  la  troisième,  17,8%.  En  d’autres  termes,  la  première  variable 
synthétique  présente  plus  de  variabilité  des  données  que  la  deuxième  et  la  troisième 
dimensions regroupées ensemble.  








Le  tableau  8  présente  la  part  des  actes  d’enquête  subis  dans  la  construction  des  trois 
dimensions retenues. Il comprend les corrélations (Dim.x), les contributions (ctr) et les cosinus 
carré  (cos²)  pour  les  cinq  variables  marquant  la  trajectoire  policière  des  personnes 
éventuellement  visées  par  une  enquête  de  proxénétisme.  Les  corrélations  indiquent 
l’intensité  de  l’association  entre  l’acte  d’enquête  et  la  dimension  correspondante.  Les 
contributions expriment en pourcentage la qualité de la représentativité d’un acte d’enquête 
vis‐à‐vis d’une dimension.  





choix des  variables  à  inclure dans  l’interprétation57. Ces  choix  sont  indiqués  en  gris pour 
chacune des trois dimensions dans le tableau 858. 
Tableau 8. –  Contribution des variables à la construction des dimensions de l’ACP 
Taux annuels de types d'incidents  Dim.1  ctr  cos²  Dim.2  ctr  cos²  Dim.3  ctr  cos² 
Crimes contre la personne a  0,65  25,15  0,42  0,11  1,14  0,01  0,06  0,43  0,00 
Crimes contre la propriété a  0,53  16,79  0,28  0,09  0,73  0,01  ‐0,79  70,38  0,63 
Crimes reliés aux drogues a  0,71  30,21  0,50  ‐0,21  4,51  0,04  0,05  0,27  0,00 
Contrôles d'identité  0,61  22,14  0,37  ‐0,39  15,21  0,15  0,43  20,73  0,19 
Victimisation  0,31  5,71  0,09  0,88  78,41  0,77  0,27  8,20  0,07 
a dont l’individu figure comme suspect ou prévenu 
 
Un modèle  à  trois  dimensions  capte  l’apport  de  toutes  les  variables  traitées  par  l’ACP. 
Abordons d'abord tour à tour chaque dimension à partir des variables qui les représentent le 
plus  fortement. Toutes  les variables contribuent, en  théorie, à  la première dimension, car 
elles sont toutes corrélées positivement à elle. Nous notons la contribution des crimes contre 
la personne et la représentation de ce type de crimes au sein de cette dimension. Les incidents 
annuels  où  les  proxénètes  sont  suspectés  ou  accusés  de  crimes  reliés  aux  drogues 
représentent le plus la première dimension (corrélation=0,707***). Elle est suivie de près par 
les nombres  annuels de  crimes  contre  la personne  déclarés  (corrélation=0,645***)  et de 
contrôles d’identité enregistrés (corrélation=0,605***).  
Les  incidents  reliés aux drogues ne  représentent pas une grande proportion des  incidents 












Des  357  crimes  reliés  aux  drogues  où  chaque  crime  peut  compter  jusqu’à  quatre  codes 








le marché  de  la  drogue  et  l’industrie  du  sexe.  Alors  que  la  vente  de  drogues  peut  être 












En  ce  qui  a  trait  à  la  deuxième  dimension,  c’est  la  victimisation  des  proxénètes  qui  la 





(corrélation=‐0,387***), mais  il  est  trop  éloigné  d’elle  pour  fournir  une  représentativité 
suffisante  (cos²=0,15). On peut  toutefois garder en  tête que  ces proxénètes victimisés ne 
tendent pas à être surveillés proactivement par les policiers. 
Des  645  évènements  où  un  proxénète  éventuellement  a  porté  plainte  durant  la  période 
d’étude59,  nous  comptons  un  total  de  756  codes  dont  446  concernent  des  victimisations 
violentes  (59,0%) de différents niveaux de gravité60 et 310 sont  issus d’un crime contre  la 
propriété (41,0%), principalement des vols et des introductions par effraction. La deuxième 
variable synthétique, la dimension 2, est donc un axe qui caractérise avant tout les fois où les 




de  crimes  contre  la  propriété  (corrélation=‐0,792***).  De  plus,  l’association  entre  cette 
variable  synthétique  et  le  nombre  annuel  de  contrôles  d’identité  est  positive 
(corrélation=0,430***). Des valeurs élevées pour  la  troisième dimension proviennent d’un 
nombre annuel élevé de contrôles d’identité et d’un nombre annuel faible de crimes contre 
la  propriété;  à  l’inverse,  des  valeurs  faibles  pour  la  troisième  dimension  sont  tirées  d’un 
nombre annuel élevé de crimes contre  la propriété associé à un nombre annuel  faible de 














proxénètes  enquêtés.  Après  avoir  testé  plusieurs  configurations  de  regroupements  de 



















construction des groupes  (Eta²=0,65***). En d’autres  termes,  il  s’agit de  la dimension qui 
permet le plus de différencier les trois groupes entre eux. La description de chacun des trois 
groupes permet d’en expliciter les raisons. 
Le  tableau  9  synthétise  les  statistiques  univariées  des  distributions  des  actes  annuels 
d’enquêtes  subis par  les proxénètes par  types de  trajectoires.  Il comprend deux variables 











Variable  Moy  ÉT  Méd  Min  Max  Asym  Applatis 
Crimes contre la personne a  0,11  0,17  0,00  0,00  0,87  1,79  2,59 
Crimes contre la propriété a  0,04  0,10  0,00  0,00  0,84  3,97  20,56 
Crimes reliés aux drogues a  0,02  0,05  0,00  0,00  0,33  2,35  6,00 
Contrôles d'identité  0,41  0,77  0,08  0,00  4,93  2,82  8,85 
Victimisation  0,05  0,07  0,00  0,00  0,32  1,46  1,37 
Trajectoire déclarée (en année)  10,75  3,19  11,82  0,60  14,00  ‐1,29  0,99 







Variable  Moy  ÉT  Méd  Min  Max  Asym  Applatis 
Crimes contre la personne a  0,38  0,38  0,22  0,00  1,53  1,01  0,19 
Crimes contre la propriété a  0,11  0,16  0,00  0,00  0,62  1,46  1,17 
Crimes reliés aux drogues a  0,04  0,08  0,00  0,00  0,39  2,40  6,42 
Contrôles d'identité  0,71  1,36  0,21  0,00  6,28  3,03  9,06 
Victimisation  0,53  0,31  0,43  0,21  2,01  2,84  9,98 
Trajectoire déclarée (en année)  11,79  2,46  12,24  4,74  13,98  ‐1,47  1,64 
Âge à la 1re occurrence de proxénétisme  30,74  10,40  27,20  17,94  71,80  1,76  3,76 
 
Groupe 3 : Suractifs querelleurs (n=86) 
Variable  Moy  ÉT  Méd  Min  Max  Asym  Applatis 
Crimes contre la personne a  0,75  0,86  0,52  0,00  5,14  3,38  13,81 
Crimes contre la propriété a  0,35  0,57  0,15  0,00  3,72  3,21  13,37 
Crimes reliés aux drogues a  0,22  0,19  0,19  0,00  0,89  1,17  1,32 
Contrôles d'identité  2,82  3,62  1,74  0,00  21,24  2,60  8,43 
Victimisation  0,08  0,10  0,07  0,00  0,44  1,22  1,20 
Trajectoire déclarée (en année)  11,03  3,74  12,58  0,19  14,00  ‐1,68  1,96 
Âge à la 1re occurrence de proxénétisme  26,88  7,42  25,16  16,17  55,80  1,56  3,02 
a dont l’individu figure comme suspect ou prévenu 








la  discrétion.  En  fait,  les  proxénètes  appartenant  à  ce  groupe  ont  des  coordonnées 








Toutefois,  la plupart d’entre eux ont  fait  l’objet d’au moins un contrôle d’identité dans  le 





d’hommes  (n=310/438;  70,8%  valide),  mais  nous  soulignons  aussi  une  proportion  non 




























de  ce  groupe  de  polymorphes  font  annuellement  l’objet,  en moyenne,  de  0,71  contrôle 
d’identité (versus 0,41 pour le premier groupe) et de 0,53 évènement dont ils sont victimes 
(versus 0,05 pour le premier groupe). Ils commettent également, annuellement, 0,38 crime 
contre  la  personne  (versus  0,11  pour  le  premier  groupe),  0,11  crime  contre  la  propriété 
(versus 0,04 pour  le premier groupe), et 0,04 crime relié aux drogues  (versus 0,02 pour  le 
premier  groupe).  Il  s’agit  également  du  seul  groupe  qui  se  démarque  par  rapport  à  la 
dimension de  la « criminalité de moindre gravité » :  les polymorphes « peu violents » sont 
effectivement surreprésentés par cette dimension (v.test=4,97***). La variété, la fréquence 



















trajectoire  polymorphe  sont  plus  homogènes  en  ce  qui  a  trait  aux  nombres  annuels 
d’incidents que ceux du troisième groupe.  
De  plus,  les  proxénètes  polymorphes  se  différencient  du  troisième  groupe,  les  suractifs 
querelleurs, par plus de diversité de sexe et d’apparence ethnique perçus par  les policiers. 
Par  exemple,  le  deuxième  groupe  est  composée  de  34,0%  de  femmes  (n=16/47)  et  le 
troisième groupe, 9,3% (n=8/86). 
Enfin, bien qu’ils  fassent  aussi  l’objet d’une bonne proportion d’enquêtes de prostitution 
juvénile,  cette proportion est  inférieure à  celle des  suractifs querelleurs  (21,4% ou 15/70 











Enfin,  le dernier groupe est moins nombreux que  le premier, mais plus nombreux que  le 
deuxième  (14,6%; n=86);  il comprend des proxénètes qui se détachent du  lot à cause des 














Composé  d’une  proportion  prépondérante  d’hommes  noirs  (n=61/86;  73,3%),  ce  groupe, 
malgré  leur  petit  nombre  (n=86/589,  14,6%),  fait  surtout  l’objet  d’enquête  de  traite  de 
personnes (n=18/104; 17,3% de ses codes de proxénétisme), ainsi que des codes concernant 
le proxénétisme de personnes de moins de 18 ans qui inclut le fait de vivre des produits de la 








de  sexe et d’apparence ethnique perçus que  les deux autres groupes,  ils  font plus  l’objet 
d’enquête de proxénétisme juvénile et coercitif et leur criminalité est fréquente, diverse et 
intense. De plus,  ils  intéressent beaucoup  les policiers qui  les  interpellent  régulièrement. 








proxénétisme  d’une  grande  ville  canadienne  entre  2001  et  2014.  Cette  diversité  est 
perceptible dans  les caractéristiques et  les formes de proxénétismes ainsi que  les types de 




Canada, mais omettent d’aborder  le rôle des contacts enregistrés avec  les policiers dans  la 
trajectoire des proxénètes, élément fondateur à la construction de trajectoires types de notre 
échantillon de 589 proxénètes enquêtés. Par exemple, notre  typologie met en  lumière  le 





D’autres  études  mettent  en  lumière  l’association  entre  le  proxénétisme  et  une  forte 
implication dans  la délinquance  ‐ association qui  tend parfois à  racialiser  le proxénétisme 





D’abord,  garder  le  profil  bas  limite  les  dégâts. Qu’il  s’agisse  de  s’abstenir  de  commettre 
d’autres  délits  et  crimes  ou  qu’il  s’agisse  d’être  assez  habile  pour  éviter  l’attention  des 
policiers,  il n’est pas possible de  trancher  sur  la nature de  cette discrétion. Par  contre, à 
travers  d’autres  caractéristiques  de  ce  groupe,  nous  pourrions  déduire  en mobilisant  les 
résultats  issus  d’autres  études  qu’il  est  peu  probable  que  l’ensemble  des  proxénètes  du 
groupe 1 ait fait l’objet d’une « erreur de classification » et qu’il soit en réalité des délinquants 



















Toutefois,  cette  hypothèse  n’empêche  en  rien  qu’un  associé  ou  qu’un  contractuel  opère 









À  l’inverse,  l’absence  de  cadre  pourrait  contrecarrer  l’effet  de  cette  « protection » 
potentielle :  les  proxénètes  de  Harlem  qui  instaurent  une  forte  dynamique  de  pouvoir 






















De manière plus générale, nos  résultats mettent en  lumière que  la plupart des personnes 




Par contre,  il n’est pas possible avec  les données dont nous disposons d’extrapoler sur  les 




police?  Des  analyses  supplémentaires  nous  permettraient  de  répondre  aux  questions 
suivantes :  quels  évènements,  ponctuels  ou  systématiques,  amènent‐ils  ces  gestionnaires 
discrets à être visé par une enquête de proxénétisme? Comment distinguer une discrétion 
réelle d’une discrétion apparente? 





Ces  proxénètes  sont moins  visés  pour  la  tenue  de maisons  de  débauche  et  ils  tendent 





polymorphes  signifient  qu’ils  ont  plus  de  chances  de  se  retrouver  dans  une  forme  de 
proxénétisme se dissociant de l’agence qui opère dans un cadre peu associé à cette diversité 
d’interventions  policières.  Ces  proxénètes  pourraient  donc  être  associés  ou  contractuels 
ayant adopté un style de vie délinquant. 
Ces types de trajectoires criminelles peuvent effectivement s’expliquer en partie par le style 
de vie de  ces délinquants  (Cusson, 2006)  :  la délinquance acquisitive à  travers  le nombre 
annuel de crimes contre  la propriété et de crimes  reliés aux drogues pourrait  financer un 
mode de vie festif conjoint à leur implication dans l’industrie du sexe. Ainsi, leur style de vie 
attire  l’attention et  il contribue à personnifier  la cible  idéale de proxénétisme des policiers 
(Mainsant, 2014).  
Effectivement,  il se pourrait que ce soit ce même mode de vie dépensier qui  leur attire  la 
surveillance  des  policiers,  par  exemple  dans  des  interpellations  dans  les  boîtes  de  nuit 
branchées du centre‐ville. L’exemple ci‐dessous tiré de journaux montréalais vise à illustrer 





















lumière  par  la  typologie  rejoignent  les  représentations  des  proxénètes  avancées  par  les 
études suivant la perspective de l’exploitation sexuelle. Au chapitre 1, nous avons avancé que 
la  promotion  d’archétypes  associés  au  proxénétisme,  centrés  sur  des  caractéristiques 
individuelles incluant le sexe masculin (Hodgson, 1997; Mourani, 2006; Williams & Frederick, 
2009;  C. Williamson &  Cluse‐Tolar,  2002),  une  implication  criminelle  soutenue  (Mourani, 
2006; Poulin, 2007; Ricci et al., 2012) et, parfois, le fait d’être racialisé (Mourani, 2006; Ricci 
et  al.,  2012),  est  un  trait  distinctif  des  études  abolitionnistes.  Or,  il  semblerait  que  ces 






















pragmatiques à  leurs opposés non‐pragmatiques, comme  le  fait de surveiller davantage  la 
criminalité  grave  versus  des  interventions  policières  discrétionnaires  de  gravité moindre 


































La  plaignante  travaille  comme  danseuse  nue.  Pendant  un  certain  temps, 
l’accusé  lui fournit  le transport à différents bars. Lorsque  l’accusé ne peut 
plus la reconduire, un chauffeur le remplace. L’accusé bat régulièrement la 
plaignante,  surtout  lorsqu’il  juge  qu’elle  ne  rapporte  pas  suffisamment 










le  groupe  2,  nous  pourrions  avancer  qu’elle  contribue  à  différencier  le  groupe  des 
polymorphes « peu violents » dont l’activité criminelle est moins grave que celle du groupe 
des suractifs dont l’activité se démarque par un niveau de violence élevé (et qui par la même 
occasion  sont  plus  surveillés  si  l’on  se  fie  au  taux  annuel  de  contrôles  d’identité  qu’ils 
subissent). 
Bien  que  ces  deux  tendances  n’entraînent  pas  à  discriminer  l’ensemble  des  proxénètes 
enquêtés,  elles  semblent  traverser  leurs  trajectoires  à  différents  niveaux.  Des  analyses 
supplémentaires permettraient de vérifier si les dynamiques issues de la victimisation ou de 




éventuellement  visés  par  une  enquête  de  proxénétisme  ou  par  d’autres  mesures  de 
surveillance policière. Ces deux  caractéristiques ne  font pas partie des  critères de « cible 
idéale », idée développée par Mainsaint, mais elles semblent prendre une place relativement 
importante au sein de l’échantillon et il serait intéressant d’analyser davantage ces aspects 














pas  compte  des  critères  pragmatiques  de  l’action  policière.  Ces  critères  comprennent 
l’activité criminelle connue des personnes visées. Cette activité criminelle est caractérisée par 
la fréquence, la gravité et la récence des antécédents criminels. Ces trois attributs pourraient 
moduler  l’effet  de  l’apparence  ethnique  comme  facteurs  influant  les  décisions  policières 
visant les trajectoires individuelles à plus grande échelle.  
La  « cible  idéale »  rejoint  aussi  l’idée  d’un  positionnement  stratégique  des  organisations 
policières suivant une logique morale souscrivant au discours abolitionniste. La création d’une 
unité spécialisée mêlant proxénétisme et exploitation sexuelle ainsi que l’adoption d’un plan 












l’abolition de  toute  forme de prostitution et de proxénétisme, par du profilage ou par  le 
pragmatisme des policiers sensibles à la gravité et à la sérialité de l’activité des proxénètes ?  
Nous proposons dans ce chapitre de répondre au sous‐objectif de la thèse de « comprendre 
quelles  logiques  policières  guident  les  décisions  policières  relatives  au  proxénétisme »  à 
travers trois prismes, à savoir  le registre pragmatique,  le registre de profilage basé sur des 
attributs  individuels  comme  l’apparence ethnique perçue et  le  registre moral.  L’approche 
privilégiée pour le réaliser consiste à explorer la surveillance proactive enregistrée, à travers 
les  contrôles  d’identité,  en  particulier  lorsqu’elle  ne  précède  ou  ne  suit  pas  une  activité 
criminelle récente, fréquente ou grave. Dans ce cas, elle peut apparaître comme peu justifiée 
par des considérations pragmatiques immédiates. Autrement dit, pour prédire l’occurrence 




















La  troisième hypothèse  s’appuie  sur une  vision moraliste du proxénète  conçu  comme un 
exploiteur. Ainsi un policier qui souscrit à l’idée selon laquelle la prostitution ne peut pas être 






La  thèse  explore  l’apport  de  chacune  des  hypothèses  dans  les  trajectoires  policières  de 
proxénètes  enquêtés.  Le  développement  d’une  compréhension  de  ces  logiques  guidant 
l’action policière passe par  l’exploration de séries chronologiques, mais également par  les 




la gravité de  la criminalité pour en contrôler  l’effet dans  le but de prédire, d’une part  les 


















La  première  compare  le  nombre  de  personnes  soupçonnées  de  proxénétisme  d’adultes 
lorsque  l’incident  n’est  pas  associé  à  un  crime,  avec  les  cas  où  le  proxénétisme  est 
accompagné d’un autre code de crime65 de 2001 à 2014.  




proxénétisme adulte qui, au  cours de  leur  trajectoire déclarée,  seront  impliquées  comme 
personnes suspectes ou prévenues dans un incident violent. Ces critères tentent de capter le 
potentiel de violence des personnes enquêtés. Suivant le registre pragmatique se basant sur 





















par une  ligne noire pleine,  inclut  les personnes  visées par une enquête de proxénétisme 
adulte sans qu’un autre crime ne soit associé à  l’incident. Le deuxième groupe, représenté 















prostitution  d’adultes  représentent  la  majorité  des  proxénètes  visés  par  les  policiers 
(n=72/79; 91,1% en 2001 et n=27/43; 62,8% en 2002)66.  
Suivant cette tendance, il ne semble pas qu’un positionnement abolitionniste en milieu ou en 
fin  de  période  ait  produit  quelconque  effet  sur  le  nombre  de  proxénètes  non‐violents 
enquêtés, ne serait‐ce qu’en diminuant leur présence au fil du temps67 : après 2005, la courbe 







En  ce  qui  a  trait  au  proxénétisme  adulte  principalement  coercitif,  le  nombre  annuel  de 
personnes enquêtées est faible de 2001 à 2010; en 2001, on compte deux personnes (2/79; 
2,5%) et en 2010, cinq personnes (5/16; 31,3%). Par contre, à partir de 2010, les proxénètes 
qui  usent  de  violence  sont  de  plus  en  plus  enquêtés;  leur  nombre  atteint  un  sommet 
important en 2013 avec 36 personnes (36/60; 60,0%). Suivant cette tendance contraire au 
premier  groupe,  le  proxénétisme  adulte  principalement  coercitif  gagne  en  effectif 
(corrélation=0,85***), particulièrement en  fin de période. Cette observation pourrait nous 
porter à penser que l’idéologie abolitionniste n’a pas affecté les opérations policières pendant 












à d’autres  crimes,  représentent une part  relativement  importante de  la  charge de  travail 
annuelle des enquêtes de proxénétisme. En effet,  leur part totale varie de 17,8% (8/45 en 























Dans  l’ensemble,  cette  deuxième  série  chronologique  indique  que  les  proxénètes  non 
coercitifs d’adultes dont  la violence est absente de  leur trajectoire suivent grosso modo  la 
même pente descendante que celle observée dans  la première série chronologique. Cette 
observation va de soi, car le premier groupe comprend le plus grand nombre de personnes. 
















p‐valeurs  sont  inférieures à 0,05,  soit  le  seuil généralement accepté en  sciences  sociales. 
Rappelons  qu’une  corrélation  non  paramétrique  positive  signifie  que  les  rangs  des  deux 




Le  tableau  10  à  la  page  suivante  rassemble  les  résultats  des  analyses  de  corrélations  de 
Spearman croisant une série de variables agrégées incluant les nombres de crimes contre la 
personne et de crimes contre la propriété, le score moyen des poids de gravité de l’ensemble 




perçus  et  enregistrés  par  les  policiers.  Toutes  les  relations  synthétisées  dans  ce  tableau 











   Variable  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Crimes contre la personne (n)  — 0,52  0,78  0,64  0,66  0,51  0,58  ‐0,6  0,36  0,44 
2  Crimes contre la propriété (n) 
 
— 0,42  0,53  0,52  0,36  0,44  ‐0,4  0,18  0,17 
3  Gravité moyenne (poids) 
   
— 0,44  0,53  0,41  0,46  ‐0,5  0,32  0,38 
4  Bris (n) 
    
— 0,62  0,53  0,49  ‐0,5  0,27  0,32 
5  Contrôles d'identité (n) (j.) 
     
— 0,55  0,91  ‐0,9  0,28  0,35 
6  Contrôles d'identité (n) (n.j.) 
      
— 0,11  ‐0,1  0,29  0,44 
7  Contrôles d'identité (%)(j.) 
       
— ‐1  0,24  0,2 
8  Contrôles d'identité (%) (n.j.) 
        
— ‐0,2  ‐0,2 
9  Sexe perçua 
         
— 0,32 









que  ceux  qui  ont  commis  des  crimes  relativement  graves.  En  effet,  les  coefficients  de 
corrélation montrent une relation positive modérée à élevée entre le nombre de contrôles 
d’identité à l’intérieur de la période‐fenêtre, donc ceux qui paraissent justifiés, et le nombre 






En  ce qui  a  trait  au nombre de  contrôles d’identité  survenus  à  l’extérieur de  la période‐
fenêtre, les relations de covariation sont moins fortes, mais elles sont tout de même positives 
et  statistiquement  significatives  (corrélation  avec  le  nombre  de  crimes  contre  la 
personne=0,51***;  corrélation  avec  le  nombre  de  crimes  contre  la  propriété=0,36***; 




selon  sa  position  par  rapport  à  la  période‐fenêtre.  La  taille  de  l’effet  diminue  lorsque  la 
surveillance proactive est effectuée  à  l’extérieur de  la période‐fenêtre de  trois mois. Ces 
résultats indiquent que les antécédents criminels sont considérés lorsqu’il s’agit de surveiller 
proactivement un individu. Cette considération relève d’un registre pragmatique. 
De  plus,  nous  observons  également  que  le  nombre  de  bris,  une mesure  de  surveillance 
concrète réactive au non‐respect de conditions de probation ou de libération conditionnelle, 
est  également  associé  à  un  nombre  plus  élevé  de  contrôles  d’identité  à  l’intérieur  de  la 





En  résumé, plus  le nombre de  contrôles de  tout  type est élevé durant  la période, plus  la 
criminalité est  fréquente et grave, et plus  les bris de  condition  sont nombreux. Ces deux 
mesures  de  volume  de  la  surveillance  policière  déclarée  sont  conséquentes  avec  une 
















et  de  crimes  contre  la  propriété  (corrélation=‐0,44***),  au  poids  moyen  de  gravité 
(corrélation=‐0,46***) et au nombre de bris de condition (corrélation=‐0,49***). Ainsi, plus 
la proportion de ce type de contrôles est élevée dans l’ensemble de la trajectoire déclarée, 
moins  la criminalité est  fréquente et grave, et moins  les bris de condition sont nombreux. 
Cette mesure  de  précision  de  la  surveillance  n’est  pas  conséquente  avec  une  approche 
pragmatique.  Toutes  proportions  gardées,  cette  observation  pourrait  indiquer  que  si  les 
policiers  sont  en  mesure  d’assurer  un  volume  de  surveillance  vers  des  délinquants 





Le  sexe  et  l’apparence  ethnique  ont  été  opérationnalisés  séparément;  c’est  pourquoi  la 
présentation des relations de covariation a été effectuée en deux temps. 
D’une  part,  les  proxénètes  hommes  ont  une  criminalité  déclarée  plus  sérielle  que  les 
proxénètes femmes, en particulier en ce qui trait aux crimes contre la personne (corrélation 
pour  les  crimes  contre  la  personne=0,36***;  corrélation  pour  les  crimes  contre  la 









que  les  femmes accusées ou  suspectées de proxénétisme  (corrélation avec  le nombre de 










D’autre  part,  suivant  l’esprit  des  relations  de  covariation  présentées  précédemment,  la 
sérialité  et  la  gravité  de  la  criminalité  ainsi  que  la  surveillance  policière  covarient  selon 
l’apparence ethnique des proxénètes enquêtés.  Les proxénètes noirs  sont  associés  à une 
criminalité plus  fréquente et plus grave par  rapport aux proxénètes non‐noirs  (corrélation 
pour les crimes contre la personne=0,44***; corrélation pour les crimes contre la propriété 
corrélation  pour  les  Noirs=0,17***;  corrélation  pour  la  gravité  moyenne=0,38***).  Les 








contrôles  d'identité  dans  la  période‐fenêtre=0,35***;  corrélation  avec  le  nombre  de 
contrôles d'identité à  l’extérieur de  la période‐fenêtre=0,44***). Les tailles des effets sont 






plus,  toutes  proportions  gardées,  les  proxénètes  noirs  sont  moins  surveillés  que  les 
proxénètes  non‐noirs  lorsque  cette  surveillance  n’est  pas  associée  à  un  crime  récent 
(corrélation=‐0,20***). Ce  résultat va dans  le sens de  l’hypothèse évoquée plus haut  :  les 




















sur  le  proxénète  noir;  ce  scénario  indiquerait  des  signes  de  l’influence  d’un  registre 
s’apparentant à du profilage ou à un biais implicite associé à des représentations typées du 
proxénétisme  (Mensah, 2018).  Les analyses multivariées  sont abordées dans  la prochaine 
section. Celles‐ci permettent de tenir compte de l’ensemble des caractéristiques, par exemple 
les  antécédents  criminels  officiels  et  l’apparence  ethnique,  et  de  fournir  la  contribution 
individuelle  de  ces  caractéristiques  pour  expliquer  le  risque  de  surveillance  proactive 
déclarée. 
Jusqu’à  présent,  nous  retenons  deux  principales  observations.  D'une  part,  l’importance 
attachée à la fréquence des crimes et à leur gravité tend à infirmer l’hypothèse soutenant que 
l’idéologique  abolitionniste  serait  saillante  dans  les  opérations  policières  ou  dans  les 
trajectoires officielles des proxénètes enquêtés, du moins suivant ces résultats globaux. Nos 






D’autre  part,  la mesure  de  surveillance  relative  à  sa  précision,  c’est‐à‐dire  à  travers  la 
proportion des contrôles n’étant pas survenu dans la période‐fenêtre, porte à soutenir que 
d’autres  facteurs  peuvent  expliquer  la  surveillance  en  apparence  non  justifiée  par  une 
criminalité  récente. Ces corrélations montrent que  la précision de  la mesure, captant une 








5.2. Quels  sont  les  facteurs  qui  guident  les  décisions  en matière  de 











La  prédiction  des  risques  associés  à  la  dimension  temporelle  de  la  surveillance  policière 
proactive, s’ils fluctuent suivant l’augmentation d’un antécédent criminel supplémentaire, est 





Pour  interpréter  les résultats,  les modèles fournissent des rapports de risque pour chaque 
variable indépendante (exp(coef)). Si le rapport de risque est supérieur à 1, l'exposition à la 
variable  indépendante augmente  la probabilité;  l’évènement aura  lieu plus  rapidement. À 
l’inverse,  si  le  rapport de  risque est  inférieur  à 1,  l'exposition  à  la  variable  indépendante 
diminue  la  probabilité. Ainsi,  l’évènement  d’intérêt,  l’occurrence  de  la  récidive,  aura  lieu 
moins  rapidement donc  sera prévenu  sur une plus  longue période  si  le  rapport de  risque 






variables  sociodémographiques,  il  est  possible  de  détecter  si  suivant  des  caractéristiques 
constantes, par exemple, les proxénètes noirs font l’objet d’une surveillance supplémentaire 
par rapport aux proxénètes non‐noirs.  
Le tableau 11 à  la page suivante rapporte  les résultats de deux analyses de survie dont  les 
covariés ont été temporalisés pour prédire l’occurrence de deux formes de surveillance. La 
première  se manifeste par  l’occurrence des  contrôles d’identité  (modèle 1).  La deuxième 
forme  de  surveillance  qui  fait  office  de  variable  dépendante  comprend  l’occurrence  des 
contrôles  d’identité  qui  sont  survenus  à  l’extérieur  de  la  période‐fenêtre  de  trois mois 
(modèle 2). Ces contrôles sont alors survenus « à une distance temporelle » de plus de trois 















coef exp(coef) se(coef) robust se z coef exp(coef) se(coef) robust se z
Crimes violents (n) 0,050 1,051 0,006 0,033 1,502 0,133 0,006 1,006 0,007 0,036 0,151 0,880
Crimes contre la propriété (n) ‐0,010 0,990 0,007 0,044 ‐0,219 0,826 ‐0,043 0,958 0,009 0,063 ‐0,680 0,497
Gravité moyenne 0,050 1,051 0,007 0,025 2,003 0,045 * 0,029 1,029 0,008 0,028 1,030 0,303
Bris de condition (n) 0,068 1,071 0,005 0,039 1,736 0,083 . 0,072 1,075 0,006 0,049 1,485 0,138
Sexe perçu
a 1,238 3,449 0,067 0,201 6,160 0,000 *** 1,248 3,484 0,076 0,198 6,316 0,000 ***
Apparence ethnique perçue
b 1,034 2,813 0,039 0,166 6,247 0,000 *** 1,125 3,079 0,046 0,177 6,356 0,000 ***
Âge







































d’avoir  commis  un  crime  connu  des  policiers  de  plus  n’augmente  ou  ne  diminue  pas  les 
probabilités qu’un contrôle d’identité survienne dans le temps. La sérialité de la criminalité 








Cette  observation  pourrait  rappeler  le  caractère  opportuniste  des  contrôles  d’identité 
(Griffiths et al., 2018). Un contrôle d’identité est possible si un policier croise une personne, 
par  exemple  dans  l’espace  public,  après  une  intervention  ou  suivant  une  directive 






















les  risques de surveillance proactive à  la hausse. Ainsi,  la gravité est un critère  important; 
l’accumulation de crimes à elle seule n’est pas suffisante. 














sont  peut‐être  dépassés  par  le  volume  de  crimes  et  ils  portent  leur  attention  sur  les 
évènements caractérisés par une urgence plus marquée : l’urgence passe par la gravité d’une 
situation. 
Fait  intéressant,  le  lien  observé  entre  la  gravité  moyenne  de  l’activité  criminelle  de  la 
trajectoire  déclarée  et  les  risques  de  surveillance  n’est  pas  valable  pour  les  contrôles 
d’identité  « injustifiés »;  dans  ce  cas,  la  relation  n’est  pas  statistiquement  significative. 
Effectivement, l’effet de la gravité n’est pas significatif lorsqu’il s’agit de prédire uniquement 
les risques de surveillance à l’extérieur de la période‐fenêtre. Ceci nous indique que lorsque 
la  surveillance  est  « éloignée »  d’une  occurrence  de  crime,  elle  est motivée  par  d’autres 
facteurs. 
En ce qui a trait à la surveillance réactive, c’est‐à‐dire celle qui est appliquée suivant un bris 
de  condition,  elle  n’est  pas  non  plus  liée  à  une modification  du  risque  de  surveillance 
proactive, et  ce dans  les deux modèles.  Le  fait de briser  ses  conditions ne hausse ou ne 
diminue pas les risques de surveillance supplémentaire.  
Dans la matrice de corrélations, le nombre de bris de conditions est associé aux nombres de 











Le  tribunal  peut  privilégier  des  mesures  alternatives  à  l’incarcération,  par  exemple, 
l’absolution,  la probation,  l’amende, etc. Sachant qu’une bonne proportion des proxénètes 
enquêtés n’ont pas d’antécédent criminel et que, la plupart du temps, ils ne sont pas graves, 












Dans  le  cas  de  l’occurrence  des  contrôles  d’identité  non  associés  à  un  crime  récent,  les 
résultats vont dans le même sens : les hommes, les Noirs et les personnes âgés de moins de 
35 ans ont des risques variant de 1,9 à 3,4 fois plus élevés de faire l’objet de surveillance dont 
le placement dans  le  temps n’est pas associé à un  crime  récent  lorsque  la  fréquence des 
crimes,  le score de gravité moyen et  la fréquence des bris sont gardés constants. Bien que 
nous observons que la force de l’effet est différente lorsque les contrôles à l’extérieur de la 





















Des  éléments  supplémentaires  tirés  de  nos  analyses  précédentes  peuvent  enrichir  les 
résultats de  la présente  section. Dans  la  construction de notre  typologie quantitative,  les 
hommes et les Noirs sont surtout représentés dans les groupes de délinquants polymorphes, 
c’est‐à‐dire  le  groupe 2  et  surtout  le  groupe  3  (75/133;  56,4%). Par  contre, une  certaine 
portion d’hommes noirs figure également dans le groupe des gestionnaires discrets (151/456; 
33,1%).  Il est possible que ces proxénètes discrets payent  le prix de  la suractivité des deux 




va  dans  le  même  sens  que  les  études  qui  indiquent  que  les  proxénètes  ayant  des 






risques  de  faire  l’objet  de  surveillance  policière  proactive  que  ceux  qui  possèdent  ces 
caractéristiques. 
Les  caractéristiques  criminelles  permettent  de  distinguer  un  registre  pragmatique  d’un 
registre moral. Ainsi,  l’effet de  la gravité de  la  criminalité déclarée va dans  le  sens de  ce 
registre. En ce qui a trait aux caractéristiques individuelles, il est plus difficile de trancher, car 
elles  sont  toutes  statistiquement  significatives  et  interreliées.  Reste  que  les  proxénètes 
hommes,  noirs  et  criminalisés  constituent  la  représentation  typée  idéale  diffusée  par  les 
travaux explorés au chapitre 1 associés à l’idéologie abolitionniste. C’est pourquoi nous avons 
contrôlé  pour  la  fréquence  et  la  gravité  des  délits  et  des  crimes;  il  s’agit  des  variables 
permettant de capter la logique de décision policière pragmatique. Or, le sexe et l’apparence 







Les  séries  chronologiques  indiquent  que  si  les  mouvements  abolitionnistes  tentent 
d’influencer  les organisations policières qui s’approprient certains de  leur argument, cette 
influence ne se traduit pas de façon évidente par une hausse du nombre de proxénètes non 









Bien  que  les  gens  qui  pratiquent  un  proxénétisme  adulte  non  associé  à  un  autre  crime 





Les  analyses  bivariées  non  paramétriques  ont  apporté  un  éclairage  intéressant  à  nos 
questions. Si  les proxénètes  les plus surveillés sont ceux qui ont commis des crimes et qui 
brisent leur condition ainsi que ceux qui ont un score moyen de gravité élevé, ils indiquent 




et moins  les bris de condition  sont nombreux. S’agissant de  l’ensemble de  la  surveillance 























Les  liens  avec  les  autres  analyses  sont  nombreux,  car  nos  analyses  suivent  des  objectifs 




autres  groupes  en  ayant  malgré  eux  la  même  apparence  d’un  point  de  vue 
sociodémographique.  
Cette observation appuie les études ayant mentionné l’effet des représentations typées du 
proxénétisme sur  les risques perçus d’exposition à  la police  (Bruckert, 2018; Williamson & 
Marcus, 2017).  






pragmatique. Pour  lier nos  résultats à notre  cadre  théorique du  choix  rationnel  (Boudon, 






En  revanche,  nos  analyses  multivariées  indiquent  qu’à  criminalité  égale  les  policiers 
surveillent  plus  les  hommes,  les Noirs,  les moins  de  35  ans  et  les  personnes  ayant  une 
criminalité grave. Ainsi, même si  les décisions policières ciblant  les proxénètes obéissent à 
une  logique pragmatique qui  les  conduit  à  contrôler plus  souvent  les  suspects  ayant des 
antécédents  les  plus  graves,  il  n’en  reste  pas  moins  que,  à  criminalité  comparable,  la 
distribution des interventions policières s’apparente à des pratiques qui dépassent ou ne sont 
pas  limitées  à  des  considérations  pragmatiques.  Si  profilage  ou  biais  implicite  il  y  a,  ce 
profilage ne se fonde pas uniquement sur des caractéristiques raciales. Il inclut le sexe et l’âge, 
deux variables qui  se  constatent visuellement, mais qui  sont aussi  criminogènes  (Ouimet, 
2008). 
Nos résultats rejoignent partiellement les observations de Armony et ses collègues (2019) qui 
ont  analysé  différentes  caractéristiques  au  regard  d’un  indice  de  disparité  de  chances 





















voir  si  une  pluralité  d’interventions  policières  s’apparentant  à  l’arrestation  a  un  effet 
perceptible à plus  long terme. Différentes  interventions policières peuvent avoir différents 
effets  sur  la  trajectoire  criminelle  des  délinquants,  particulièrement  de  ceux  qui  ont  été 
arrêtés pour une variété de délits, graves et moins graves.  
Le présent chapitre s’intéresse à l’effet des interventions policières sur le risque de récidive 
criminelle  des  proxénètes.  Il  vise  à  répondre  au  troisième  sous‐objectif  consistant  à 
« identifier  les  interventions policières qui auraient un effet direct sur  la durée d’inactivité 
criminelle  et  les probabilités de  récidive de proxénètes  enquêtés.  »  Il pose  les questions 










probable  de  faire  l’objet  d’une  détention  préventive,  et  par  la  suite,  d’une  période 












proxénètes  endurcis  des  contrôles  d'identité  et  des  bris  de  condition,  les  délinquants 
polymorphes  risquent  d'avoir  très  peu  de  chances  d'être  dissuadés  par  les  interventions 
policières  et,  au  contraire,  elles  peuvent  être  perçues  par  les  proxénètes  comme  du 
harcèlement.  




suivant  leur  activation  ou  le moment  où  ils  commettent  leur  premier  crime  connu  des 
policiers du territoire étudié pendant la période de 2001 à 2014.  
Les variables indépendantes comprennent le nombre d’antécédents criminels violents et non 
violents  (captant ainsi  la sérialité),  le score de gravité moyen  (la gravité) et  la surveillance 
policière  dont  les  proxénètes  enquêtés  font  l’objet  dans  le  courant  de  leur  trajectoire 
déclarée.  Cette  surveillance  se  décline  en  deux  types  :  la  surveillance  proactive  et  la 
surveillance  réactive.  La  surveillance  proactive  a  été  opérationnalisée  par  le  nombre  de 











présentons  d’abord  les  résultats  d’analyses  bivariées  non  paramétriques.  Ensuite,  nous 
reprenons ces variables en contrôlant l’effet des antécédents et de la surveillance policière 
pour prédire  l’occurrence des  récidives, mais également des évènements de  récidives de 
gravité moindre. Les résultats d’analyses de survie où les covariés ont été temporalisés sont 
présentés. 
6.1.  Les  interventions  policières  réussissent‐elles  à  prolonger  les 
périodes d’inactivité criminelle des proxénètes?  
Si les interventions policières freinent efficacement les activités criminelles des proxénètes, 






la  personne  et  de  crimes  contre  la  propriété,  le  score moyen  des  poids  de  gravité  de 
l’ensemble  des  crimes  contre  la  personne  et  contre  la  propriété,  le  nombre  de  bris  de 
condition, le nombre de contrôles d’identité, mais également le sexe et l’apparence ethnique 



















   Variable  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Inactivité moyenne (mois)  —  ‐0,78  ‐0,78  ‐0,83  ‐0,59  ‐0,74  ‐0,53  ‐0,45  ‐0,25  ‐0,4 
2  Nombre de récidives (n)    —  0,86  0,89  0,72  0,62  0,70  0,61  0,31  0,37 
3  Nombre de diminutions (n)     —  0,72  0,47  ‐0,05  0,57  0,27  0,14  0,10 
4  Crimes contre la personne (n)      —  0,52  0,78  0,64  0,58  0,36  0,44 
5  Crimes contre la propriété (n)       —  0,42  0,53  0,42  0,18  0,17 
6  Gravité moyenne (poids)        —  0,44  0,47  0,32  0,38 
7  Bris de condition (n)         —  0,58  0,27  0,32 
8  Contrôles d'identité (n)          —  0,32  0,46 










les  personnes  dont  la  criminalité  est  fréquente  et  grave  sont  plus  actives  :  suivant  la 
description des délinquants polymorphes (Cusson, 2006). 
Les mesures de surveillance policière montrent des coefficients de corrélation un peu plus 








actives.  Ces  résultats  vont  dans  le  même  sens  que  les  analyses  bivariées  du  chapitre 
précédent. Par contre,  la mesure d’inactivité est différente; elle s’appuie sur  la durée d’un 
intervalle de temps et non pas sur un nombre de crimes. 












de  surveillance  est  similaire  à  celles  observées  avec  le  nombre  de  récidives  :  elles 




aux  interventions  relatives  au  non‐respect  des  conditions  de  probation  ou  de  libération 
conditionnelle.  
Cependant,  le  nombre  de  bris  de  condition  est  également  corrélé  positivement  avec  le 






Ensuite,  le  tableau  13  à  la page  suivante présente des  corrélations  croisant  la durée des 


























Crimes contre la personne (n)  0,310  0,000  0,264  0,357 
Crimes contre la propriété (n)  0,288  0,000  0,248  0,335 
Gravité moyenne  0,342  0,000  0,277  0,367 
Bris de condition (n)  0,296  0,000  0,257  0,367 
Contrôles d'identité (n)  0,406  0,000  0,354  0,444 









des  données,  à  travers  les  corrélations de mesures  répétées,  indique plutôt  une  relation 


















































et  la durée de  l’épisode d’inactivité déclarée, où un nombre de crimes contre  la personne 
élevés est associé à des épisodes d'inactivité prolongée. À mesure que  les antécédents de 
violence  s’accumulent,  les  individus  semblent  ralentir  leur cadence. Une gravité moyenne 
élevée est associée pareillement à une inactivité étendue (r=0,342***). 
Des résultats similaires sont observés en ce qui a trait au nombre de crimes contre la propriété 






Enfin,  la  durée  de  l’épisode  covarie  positivement  avec  l’âge  au  début  de  cet  épisode 













est proche de zéro). Ceci modère  l’idée selon  laquelle  il est plus  facile de commettre une 
récidive de gravité moindre  lorsqu’on a commis un crime très grave précédemment. Cette 
différence d’effets sera davantage explorée dans des analyses multivariées.  
Deuxièmement,  les  corrélations  de  mesures  répétées  explorent  les  variations  intra‐
individuelles de la relation entre les paires de variables. Nos résultats indiquent que pour un 
proxénète  donné,  l’accumulation  d’interventions  policières  de  différents  types  peut  être 
associée  à  un  ralentissement  ou  à  une  inactivité  déclarée  prolongée,  du  moins 
éventuellement.  Ce  constat  pointe  vers  un  effet  d’usure  que  nous  explorerons  dans  nos 
analyses de survie. Il va dans le sens de l’hypothèse soutenant que les interventions policières, 











déclarée. Deux mesures  de  la  récidive  sont utilisées pour  les  fins de notre  étude,  soit  la 
récidive générale et la récidive de gravité moindre. Cette dernière inclut les occurrences de 
récidive  générale  lorsque  le  poids  de  gravité  de  l’incident  est  plus  faible  par  rapport  à 
l’incident précédent. Ainsi, nos analyses de survie prédisent  les risques que survienne une 
récidive,  générale  ou  de  gravité moindre  selon  le modèle,  à  un mois  donné  pendant  la 
trajectoire déclarée.  
La prédiction des  risques associés à  la dimension  temporelle de  la  récidive,  s’ils  fluctuent 
suivant l’augmentation d’un antécédent criminel supplémentaire, est effective pour un mois 





















est  inférieure dans  le cas des personnes dont  le proxénétisme est associé à un crime par 
rapport aux deux autres modèles (modèle 1=0,748; modèle 2=0,784 et modèle 3=0,68), mais 
il demeure supérieur à 0,50. De plus, les trois modèles sont statistiquement significatifs, donc 
ils  permettent mieux  de  prédire  les  risques  d’occurrence  de  la  récidive  générale  qu’une 
prédiction aléatoire. 
Pour  faciliter  l’interprétation des résultats,  les modèles  fournissent des rapports de risque 
pour  chaque variable  indépendante  (exp(coef)). Si  le  rapport de  risque est  supérieur à 1, 
l'exposition à la variable indépendante augmente la probabilité; l’évènement aura lieu plus 
rapidement. À  l’inverse,  si  le  rapport de  risque est  inférieur à 1,  l'exposition à  la variable 
indépendante diminue la probabilité. Ainsi, l’évènement d’intérêt, l’occurrence de la récidive, 
aura lieu moins rapidement donc sera prévenu sur une plus longue période si le rapport de 














coef exp(coef) se(coef) robust se z coef exp(coef) se(coef) robust se z coef exp(coef) se(coef) robust se z
Crimes violents (n) 0,141 1,152 0,009 0,019 7,284 0,000 *** 0,249 1,283 0,015 0,031 8,014 0,000 *** 0,099 1,104 0,012 0,016 6,300 0,000 ***
Crimes contre la propriété (n) 0,095 1,099 0,006 0,008 12,632 0,000 *** 0,120 1,127 0,008 0,011 10,694 0,000 *** 0,051 1,052 0,011 0,020 2,553 0,011 *
Gravité moyenne 0,041 1,041 0,012 0,016 2,501 0,012 * 0,079 1,082 0,018 0,029 2,770 0,006 ** ‐0,039 0,962 0,018 0,000 ‐1,920 0,055 .
Bris de condition (n) 0,003 1,003 0,001 0,002 1,375 0,169 0,008 1,008 0,002 0,002 4,441 0,000 *** 0,002 1,002 0,002 0,002 1,150 0,252
Contrôles d'identité (n) ‐0,011 0,989 0,011 0,016 ‐0,645 0,519 ‐0,046 0,955 0,020 0,035 ‐1,322 0,186 0,015 1,015 0,012 0,016 0,954 0,340
Sexe perçu
a 0,761 2,141 0,088 0,193 3,942 0,000 *** 0,609 1,839 0,116 0,271 2,251 0,024 * 0,717 2,049 0,134 0,204 3,520 0,000 ***
Apparence ethnique perçue
b 0,310 1,364 0,058 0,112 2,759 0,006 ** 0,364 1,440 0,084 0,166 2,190 0,029 * 0,054 1,055 0,080 0,130 0,414 0,679
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crime  contre  la  propriété  (exp(coef)=1,099***pour  l’ensemble  des  proxénètes  enquêtés, 
exp(coef)=1,127*** pour  les personnes dont  le proxénétisme n’est pas associé à un autre 
crime et exp(coef)=1,052* pour  les proxénètes principalement coercitifs). Autrement dit, à 
chaque  antécédent  de  crime  contre  la  personne  supplémentaire  connu  des  policiers,  les 
risques de récidive générale augmentent de 15,2% pour l’ensemble des proxénètes enquêtés. 
Ce résultat peut sembler logique. Or, nous soulignons que l’effet des antécédents violents est 
supérieur  aux  antécédents de  crimes  contre  la propriété pour  les  trois modèles. Ainsi,  la 

















nouvel  incident  criminel enregistré.  L’effet d’une  augmentation de 10 points de poids de 
gravité moyenne augmente de 4,1% à 7,9% les risques d’occurrence d’une récidive générale 
pour  un  mois  donné  (exp(coef)=1,041*  pour  l’ensemble  des  proxénètes  enquêtés  et 







L’effet  de  la  gravité  est  inversé  dans  le  modèle  3a;  les  proxénètes  enquêtés  dont  le 
proxénétisme est associé à un crime contre la personne voit leur risque diminuer d’environ 
38% lorsque la gravité moyenne augmente de 100 points (exp(coef)=0,962; p‐valeur=0,055*). 





proxénètes  ont  le  temps  de  commettre  plusieurs  délits  dont  plusieurs  sont  graves  avant 
d’être dissuadés, du moins  temporairement, par  le cumulatif des  interventions policières. 
Cette  interprétation  nuance  les  résultats  obtenus  par  Ouellet  (2018).  Dans  son  étude, 
l’arrestation provoque une inactivité à court terme, mais suivant nos résultats incluant une 

















pourrait  également  indiquer  que  les  délinquants  polymorphes  accumulant  les  bris  de 
condition sont d’autant plus insensibles aux interventions policières dont ils font l’objet. 
Enfin,  l’effet des  trois  caractéristiques  sociodémographiques  comprend  les  covariés ayant 
l’effet  le plus fort pour  les trois modèles, en particulier pour  les hommes. Le fait d’être un 
homme augmente de 183,9% à 214,1% les risques qu’une récidive survienne par rapport aux 
proxénètes  enquêtées  (de  sexe  féminin)  (exp(coef)=2,141***  pour  l’ensemble  des 
proxénètes enquêtés, exp(coef)=1,839* pour  les personnes dont  le proxénétisme n’est pas 
associé  à  un  autre  crime  et  exp(coef)=2,049***  pour  les  proxénètes  principalement 
coercitifs). Ce résultat va dans le même sens que la typologie quantitative de trajectoires : les 
gestionnaires discrets, peu  impliqués dans  la  criminalité,  comportent une proportion non 
négligeable de femmes. C’est pour ainsi dire que les femmes proxénètes ont par défaut un 
risque de récidive déclaré plus faible que les proxénètes de sexe masculin. Or, les hommes 
sont  surtout  représentés  dans  les  groupes  de  délinquants  polymorphes,  c’est‐à‐dire  les 
groupes 2 et 3. 











la  criminalité,  de  la  fréquence  de  la  surveillance  et  de  variables  sociodémographiques 
contrôlées.  Seuls  les  proxénètes  principalement  coercitifs  voient  leur  risque  de  récidive 
diminuer  lorsque  la  gravité  de  leur  activité  criminelle  est  élevée  ou  augmente 
remarquablement. Bien qu’en théorie le délinquant violent a plus de risques de finir en prison 
que le délinquant non violent, nous convenons à cause de la nature de nos données que les 
périodes  d’inactivités  criminelles  peuvent  inclure  des  séjours  derrière  les  barreaux. 











leurs  conditions,  les  interventions de  surveillance  se montrent  inefficaces pour  contrer  la 
récidive des proxénètes enquêtés. 










Les  statistiques  de  concordance  sont  plus  élevées  que  pour  les modèles  des  risques  de 
récidives (modèle 1=0,77; modèle 2=0,793 et modèle 3=0,717). La qualité de l'ajustement des 
modèles est donc meilleure lorsque la variable dépendante est l’occurrence d’une récidive 













coef exp(coef) se(coef) robust se z coef exp(coef) se(coef) robust se z coef exp(coef) se(coef) robust se z
Crimes violents (n) 0,168 1,183 0,015 0,020 8,464 0,000 *** 0,264 1,302 0,030 0,037 7,231 0,000 *** 0,145 1,156 0,020 0,021 7,028 0,000 ***
Crimes contre la propriété (n) 0,101 1,107 0,011 0,012 8,281 0,000 *** 0,129 1,138 0,014 0,015 8,379 0,000 *** 0,049 1,050 0,020 0,030 1,630 0,103
Gravité moyenne 0,021 1,021 0,022 0,023 0,897 0,370 0,050 1,051 0,035 0,038 1,300 0,194 ‐0,050 0,951 0,032 0,034 ‐1,499 0,134
Bris de condition (n) 0,004 1,004 0,002 0,002 1,807 0,071 . 0,009 1,009 0,004 0,003 2,731 0,006 ** 0,003 1,003 0,002 0,001 2,094 0,036 *
Contrôles d'identité (n) 0,011 1,011 0,018 0,019 0,585 0,559 ‐0,019 0,981 0,037 0,048 ‐0,405 0,686 0,033 1,034 0,021 0,019 1,781 0,075 .
Sexe perçu
a
0,895 2,446 0,167 0,281 3,188 0,001 ** 0,635 1,886 0,212 0,393 1,616 0,106 1,060 2,886 0,280 0,309 3,430 0,001 ***
Apparence ethnique perçue
b
0,473 1,605 0,105 0,156 3,033 0,002 ** 0,536 1,710 0,152 0,253 2,121 0,034 * 0,238 1,268 0,147 0,180 1,321 0,187
Âge
c
0,555 1,742 0,138 0,187 2,974 0,003 ** 0,412 1,510 0,191 0,266 1,545 0,122 0,380 1,463 0,200 0,268 1,419 0,156
Concordance=0.77  (se = 0.014 ) Concordance=0.793  (se = 0.017 ) Concordance=0.717  (se = 0.021 )
  Likelihood ra otest=544  on 8 df,   p=<2e‐16   Likelihood ra otest=285.5  on 8 df,   p=<2e‐16   Likelihood ra otest=182.1  on 8 df,   p=<2e‐16
  Wald test=534.4  on 8 df,   p=<2e‐16   Wald test=413.4  on 8 df,   p=<2e‐16   Wald test=239.3  on 8 df,   p=<2e‐16

























associé  à  un  autre  crime  et  exp(coef)=1,156***  pour  les  proxénètes  principalement 
coercitifs). Or,  l’effet est un peu plus  important que  lorsque  la variable dépendante est  la 
récidive générale. En ce qui a trait aux crimes contre la propriété, nous observons également 
une augmentation statistiquement significative des risques de récidives de gravité moindre 




Contrairement  aux  modèles  prédisant  l’occurrence  de  la  récidive  générale,  la  gravité 
moyenne de la criminalité n’a pas d’incidence sur les probabilités qu’une récidive de gravité 
















un  homme,  être  Noir  et  être  âgés  de moins  de  35  ans  augmentent  respectivement  les 
probabilités  de  l’évènement  d’intérêt  de  244,6%  (exp(coef)=2,446**),  de  160,5% 
(exp(coef)=1,605**)  et  de  174,2%  (exp(coef)=1,742**).  Chez  les  personnes  dont  le 
proxénétisme est principalement coercitif, le fait d’être un homme augmente de 288,6% les 
risques qu’une récidive de gravité moindre surviennent pour un mois donné par rapport aux 
proxénètes enquêtées de  sexe  féminin  (exp(coef)=2,886***). Ce  résultat est  similaire aux 




Nos  résultats  indiquent  que  les  interventions  policières  à  elles  seules  n’amènent  pas  les 
proxénètes  à  réduire  en  gravité  leur  récidive,  lorsqu’on  contrôle  l’effet  de  différentes 
variables  criminelles  et  de  surveillance  policière.  Comme mentionné  précédemment,  les 
antécédents  criminels  fréquents  incitent  les  proxénètes  à  commettre d’autres  crimes,  en 






Enfin,  la  surveillance  policière  proactive  et  réactive  n’a  pas  pour  effet  de  diminuer 













des  situations  fréquentes  et  graves,  les  policiers  pourraient  en  venir  à  neutraliser  un 
délinquant donné éventuellement. 
Pour  leur  part,  les  analyses  de  survie  indiquent  qu’une  criminalité  fréquente  précipite  la 
récidive,  peu  importe  le  type  de  proxénétisme.  Ces mêmes  régressions montrent  que  la 
surveillance policière n'a pas d’effet sur les probabilités de récidive ou de récidive de moindre 
gravité. Les proxénètes enquêtés  semblent  insensibles à ces mesures en ce  sens que  leur 
probabilité de récidive criminelle n’est pas réduite par ces contacts avec la police. Ainsi, ces 
résultats  pourraient  suivre  partiellement  ceux  de  Ouellet  (2018);  si  l’arrestation  est 
dissuasive,  elle  l’est  jusqu’au  prochain  incident,  si  elle  l’est,  elle  ne  l’est  pas  infiniment. 
Autrement dit, l’effet de neutralisation ne semble pas perdurer à long terme. 
L’influence  de  la  gravité  moyenne  dans  la  première  série  d’analyses  de  survie  nuance 
également les résultats de l’étude de Ouellet. Elle porte à croire à la présence d’un délai de 
l’effet de dissuasion où les proxénètes en viennent à commettre plusieurs délits, donc leur 













plus  difficiles  à  enquêter  :  par  exemple,  pour  contourner  l’interdiction  à  l’accusé  de 




principalement  coercitifs.  Les  suractifs  querelleurs,  composés  en majorité  d’hommes,  en 
particulier  d’hommes  noirs,  tendent  à  user  de  coercition  à  la  première  occurrence  de 
proxénétisme. Or, l’association avec l’apparence ethnique perçue n’est pas statistiquement 
significative  pour  les  proxénètes  principalement  coercitifs.  Ce  résultat  mériterait  d’être 
approfondi  dans  d’autres  études  sur  l’usage  de  la  coercition  dans  les  trajectoires  de 
proxénétisme;  quel  est  le  niveau  de  ressources  policières  suffisant  pour  neutraliser  les 









Parmi  les études sur  la prostitution mentionnées au premier chapitre,  la majorité de celles 
qui  se sont penchées  sur  la question du proxénétisme,  se sont appliquées à centrer  leurs 
travaux sur la relation entre les proxénètes et les prostituées. Ces mêmes études semblent 















ville canadienne de 2001 à 2014,  la présente recherche explore  les  interventions policières 
visant les proxénètes en trois temps : le premier propose une typologie, le deuxième étudie 
les  logiques de décisions policières susceptibles de guider ces  interventions et  le troisième 











en  rapport  avec  les  interventions policières  comprises  dans  la  trajectoire des  proxénètes 
enquêtés.  Cette  première  analyse  met  en  lumière  trois  groupes  de  trajectoires  de 
proxénétisme :  les  gestionnaires  discrets,  les  polymorphes  peu  violents  et  les  suractifs 
querelleurs.  
D’abord,  les gestionnaires discrets gardent  le profil bas. Leur criminalité est  inexistante ou 




















n=27/47),  c’est‐à‐dire  non  associé  à  un  autre  crime.  Comme  les  gestionnaires,  les 
polymorphes peu violents montrent une certaine diversité ethnique perçue.  




surcroît,  ils  sont  très  surveillés  par  les  policiers.  Les  suractifs  querelleurs  sont  interpellés 




ce groupe  fait principalement  l’objet d’enquête de proxénétisme coercitif  (47,7% des cas; 
n=41/86).  
De  cette  typologie quantitative, nous  tirons deux  informations  importantes, d’une part  la 
faible activité criminelle déclarée  ‐ au  sens d’atteintes contre  la personne ou  la propriété 
connues  des  policiers  ‐  de  la  plupart  des  proxénètes,  d’autre  part  le  polymorphisme  de 




Autrement dit,  selon notre échantillon  teinté du  regard et de  l’action des policiers, nous 
constatons  qu’une  majorité  de  proxénètes  n’est  ni  violente  ni  délinquante  et  qu’une 
substantielle minorité des proxénètes commet des délits y compris des délits violents. Cet 
état  de  fait  ne  résultant  pas  d’un  calcul  complexe  permet  de  faire  ressortir  des 
caractéristiques particulières aux proxénètes d’aujourd’hui.  
Notre étude reste nuancée en ce sens qu’elle se questionne quant aux implications associées 




s’agisse d’être habile  à  éviter  la  répression,  il n’est pas possible de  trancher. Des  études 





plusieurs  égards.  D’abord,  ils  se  différencient  des  recherches  dépeignant  les  proxénètes 
comme étant un type d’individus plutôt homogènes trainant dans  la criminalité  (Hodgson, 
1997; Mourani, 2006; Ricci et al., 2012).  
Ensuite,  la  thèse se démarque des études qui minimisent, voire qui  font abstraction de  la 
dimension  criminologique du proxénétisme  (Bruckert &  Law, 2013). De plus, elle  fait une 
scission avec les connaissances sur le proxénétisme d’autrefois.  
Tel que mentionné en introduction et dans le chapitre 1, la prostitution qu’on associe au « Red 




Des  tenancières  s’affairaient  à  la  gestion  quotidienne  de  ces  lieux  en  plus  d’assurer  le 













Par exemple, au moment d’écrire  ces  lignes, aucun bar de danseuses nues n’a  fermé  ses 
portes suivant l’interdiction d’obtenir de l’argent provenant de la prostitution d’autrui dans 
le contexte d’une entreprise commerciale. Les salons de massages érotiques semblent aussi 
profiter d’une certaine tolérance, malgré  la volonté exprimée  il y a quelques années par  la 
Ville de Montréal de les éradiquer de son territoire (Hacker‐B., 2014; La Presse canadienne, 
2013; Nelson, 2017).  
D’autres  formes  de  proxénétismes,  plus  informelles  ou  moins  institutionnalisées,  sont 
maintenant  visées  par  la  répression,  particulièrement  lorsqu’elles  sont  coercitives  et 
lorsqu’elles impliquent des prostituées juvéniles.  
Suivant cette intervention, la question se pose : cette tolérance peut‐elle être un problème? 





Or, nos  analyses  indiquent que  la  logique  pragmatique  exerce une  certaine  influence.  La 











l’ensemble. Ainsi,  le pragmatisme policier tient compte de  l’urgence d’agir sur  la violence : 




proxénétisme  non  coercitif  d’adultes.  En  effet,  le  proxénétisme  adulte  principalement 
coercitif gagne en effectif (corrélation=0,85***), particulièrement à partir de 2010. 
Ces  corrélations montrent  que  les  policiers  cherchent  surtout  à  contrôler  la  criminalité 
collatérale  des  proxénètes  et  assez  peu  le  proxénétisme  en  soi.  Lorsque  la  mesure  de 
surveillance  s’apparente  au  volume,  la  surveillance  est  corrélée  positivement  avec  les 
nombres  de  crimes  contre  la  personne  (<3mois=0,66***;  >3mois=0,51***)  et  contre  la 
propriété  (<3mois=0,52***; >3mois=0,36***).  Le  volume de  surveillance est  aussi  corrélé 
positivement  avec  le  score  de  gravité  moyenne  de  la  trajectoire  (<3mois=0,53***; 
>3mois=0,41***). Sachant que les organisations policières se sont prononcées en faveur du 
modèle de victimisation au parlement canadien, nos travaux tendent plutôt à montrer que la 





Nos données nous ont  aussi  fait  constater que  la  gravité des  crimes est  l'un des  critères 
conduisant les policiers à surveiller davantage des individus éventuellement soupçonnés ou 
accusés de proxénétisme. Un constat qui milite en faveur de  l’hypothèse selon  laquelle  les 
policiers seraient guidés par une logique pragmatique de lutte contre la criminalité sérieuse. 

























les  surveilleraient  de  près  d’abord  parce  qu’ils  sont  des  hommes  et  non  des  femmes.  Et 
s’agissant d’une personne noire, les policiers seraient encore plus contrôlants.  
Comment expliquer la présence d’un tel traitement différencié? Nous proposons deux pistes 







négativement.  Il  s’agit  d’un  effet  de  halo  négatif.  Cet  effet  se manifesterait  lorsque  les 
policiers ciblent quelqu’un suivant une caractéristique particulière, par exemple le fait d’avoir 
des antécédents de crimes graves. Cette caractéristique prendrait plus d’importance et elle 















Ces  patrouilleurs  prioriseront  leur  surveillance  en  fonction  du  renseignement  dont  ils 










Ainsi,  la  première  analyse  présente  une  typologie  des  proxénètes  et  ces  différents  types 
pourraient faire l'objet de décisions policières différentes. De plus, les gestionnaires discrets, 
le groupe de trajectoires de proxénètes enquêtés les plus nombreux et montrant le plus de 
diversité ethnique,  contribue à enrichir  les  réflexions de pragmatisme et de profilage des 
décisions policières. Ces observations lient la première analyse à la troisième. 





intra‐individuelle;  elles  indiquent qu’éventuellement,  le  cumulatif d'antécédents  criminels 
fréquents et graves étend les périodes d’inactivité. Ainsi, on pourrait penser que les policiers 





Lorsqu’on  distingue  les  proxénètes  coercitifs  des  proxénètes  non  coercitifs,  l’effet  des 

















proxénètes non  coercitifs  sont probablement assez organisés pour opérer  leur  commerce 
sans  violence  et  sans  attirer  l’attention  des  policiers  ce  qui  leur  permet  de  durer  plus 
longtemps. De plus  ils adopteront des stratégies qui  leur permettront de poursuivre  leurs 
activités criminelles en réduisant leurs risques. Ces stratégies peuvent rendre ce proxénète 






criminalité  la plus fréquente chez  les proxénètes enquêtés. Par  le fait même,  il s’agit de  la 
forme de criminalité  la plus grave des trois. Ainsi, elle risque de contribuer davantage aux 
augmentations de score moyen de gravité dans les trajectoires déclarées. 
L’efficacité  des  interventions  policières  est  en  rapport  avec  la  logique  pragmatique  :  les 













C'est  ainsi  que  l'ensemble  des  analyses  dresse  un  portrait  cohérent  d'éléments  qui  se 



















De plus, nos travaux contribuent à  l’étude de  la prise de décisions par  les policiers par son 








En guise de  conclusion, nous nous proposons de partager un avis au  sujet de  l’allocation 







des  enquêtes  de  proxénétisme  tient  son  origine  des  nouvelles  législations  concernant  la 
criminalisation  des  entreprises  de  prostitution  commerciales  et  de  l’achat  des  services 








au  proxénétisme  est  l’adaptation  du  modèle  de  victimisation  de  façon  à  améliorer  les 
relations entre la police et le milieu de la prostitution.  
Le modèle de victimisation consiste à voir les prostituées en victimes et à faire la promotion 
de  la  répression  des  responsables  de  leur  victimisation,  en  l’occurrence  les  clients  et  les 




répressif  en matière  de  prostitution  où  le modèle  de  victimisation  tient  son  origine  du 
discours  abolitionniste  (Maugère,  2014).  Ce  discours  est marqué  par  la  croyance  que  les 
prostituées n’ont pas choisi d’entrer dans l’industrie du sexe (Farley, 2006; Poulin, 2005).  
Le modèle de victimisation  comporte d’importants avantages pour  les  travailleuses et  les 





sexuelle » n’est pas  l’option  la plus  facile pour  les enquêteurs chargés de ces dossiers :  le 
proxénète  coercitif  ayant  une  ou  deux  prostituées  qu’il  terrorise  pour  éviter  qu’elles  ne 
parlent à la police représente pour les enquêteurs une cible contre laquelle les déclarations 
et les témoignages sont difficiles à obtenir. Des prostituées pourraient hésiter à dénoncer leur 
proxénète  par  crainte  de  représailles.  Ainsi,  il  faudra  que  les  policiers  déploient  plus  de 








En  ce  sens,  le  modèle  de  victimisation  peut  être  avancé  pour  justifier  l’allocation  de 
ressources  policières  spécialisées. Or,  ce modèle  n’est  pas  sans  limites.  Le  problème  du 
















les  représentant  comme  des  femmes  naïves  sans  agentivité  et  passives  devant  leur 
victimisation ou par  rapport  à  leur occupation en  général  (Bernier, 2018; Mathieu, 2012; 
Weitzer, 2007b, 2007a). Une bonne proportion des prostituées ne se considèrent pas comme 





acteurs du milieu de  la prostitution;  ils peuvent contribuer à  la répression des délinquants 
habiles dont  la violence est difficile à enquêter  si  la perception qu’ils ont de  la police est 
positive, qu’ils se sentent protégés ou en sécurité et qu’ils ne craignent pas de se faire arrêter.  
Leur  apport  s’inscrit  dans  une  logique  pragmatique.  Par  conséquent,  une  équipe 
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n % col n % col n % col n 
Crimes contre la personne  1262 56,36% 409 63,41% 
  
1671 
Crimes contre la propriété  620 27,69% 236 36,59% 
  
856 
Crimes reliés aux drogues  357 15,94% 
    
357 
Contrôle d'identité  
    
5387 100,00% 5387 














Variable  n  Moy  ÉT  Méd  Min  Max  Asym  Applatis 
Crimes contre la personne  589  2.14  3.39  1  0  26  2.44  7.48 
Crimes contre la propriété  589  1.05  3.30  0  0  52  8.69  108.68 
Bris de conditions  589  1.60  3.33  0  0  30  3.56  17.67 
Contrôle d’identité  589  9.15  21.21  2  0  289  6.49  62.17 
Durée de la trajectoire (ans)  589  10.87  3.23  11.96  0.19  14  ‐1.41  1.39 
Tx de criminalité violente  589  0.23  0.44  0.08  0  5.14  5.99  55.61 
Tx de criminalité contre la propriété  589  0.09  0.26  0  0  3.72  7.24  75.95 
Tx de criminalité reliée aux drogues  589  0.05  0.11  0  0  0.89  3.30  14.04 
Tx de contrôles d’identité  589  0.79  1.79  0.15  0  21.24  5.52  44.21 
Tx de victimisation  589  0.09  0.17  0  0  2.01  4.43  32.96 
Gravité moyenne  589  146.46  214.19  60.37  0  1383.01  2.31  6.83 
Nombre de récidives  257  5.49  5.55  4  1  42  2.61  10.58 
Nombre de diminutions  257  2.23  2.41  1  0  18  2.43  9.12 
Nombre d’épisodes  589  3.99  4.80  2  1  44  3.09  14.75 















1110  Meurtre au premier degré  7042  7555  
1120  Meurtre au deuxième degré  7042  7555  
1130  Homicide involontaire  1822  1782  
1140  Infanticide  23  25  
1150  Négligence criminelle entraînant la mort  688  817  
1160  Autres infractions connexes entraînant la mort  62  95  
1210  Tentative de meurtre  1411  1733  
1220  Complot en vue de commettre un meurtre  611  764  
1310  Agression sexuelle grave (niveau 3)  1047  853  
1320  Agression  sexuelle  armée  ou  causant  des  lésions  corporelles 
(niveau 2)  
678  568  
1330  Agression sexuelle de niveau 1  211  240  
1340  Autres  infractions d'ordre sexuel  (abrogé  le 2008‐03‐31 et séparé 
en infractions plus spécifiques)  
296  370  
1345  Contacts sexuels (en vigueur le 2008‐04‐01)  211  312  
1350  Incitation à des contacts sexuels (en vigueur le 2008‐04‐01)  211  381  
1355  Exploitation sexuelle (en vigueur le 2008‐04‐01)  211  486  
1356  Exploitation  sexuelle  d'une  personne  handicapée  (en  vigueur  le 
2008‐05‐01)  
211  377  
1360  Inceste (en vigueur le 2008‐04‐01)  678  881  
1365  Corruption des moeurs d'un enfant (en vigueur le 2008‐04‐01)  295  315  
1367  Matériel sexe explicite à enfant avec intention  295  315  
1368  Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur    315  



















1381  Bestialité en présence d’un enfant ou incitation    348  




1410  Voies de fait graves (niveau 3)  405  422  
1420  Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2)  77  83  
1430  Voies de fait simples (niveau 1)  23  25  
1440  Infliction illégale de lésions corporelles  143  91  




1457  Braquer une arme à feu (en vigueur le 2008‐04‐01)  194  210  











1480  Autres voies de fait  58  50  
1510  Enlèvement  /  séquestration  (abrogé  le  2010‐01‐08  et  séparé  en 
infractions plus spécifiques)  
477  392  
1515  Enlèvement (en vigueur le 2010‐01‐08)  477  1410  
1516  Séquestration (en vigueur le 2010‐01‐08)  70  356  
1520  Prise d'otage  1278  922  




1540  Enlèvement d'une personne de moins de 16 ans  67  103  















1610  Vol qualifié  583  523  
1611  Vol qualifié d'une arme à feu (en vigueur le 2008‐05‐01)  583  523  







1625  Harcèlement criminel  45  45  
1626  Communications indécentes ou harcelantes  17  19  
1627  Menaces  46  46  
1628  Explosifs causant la mort ou des lésions corporelles  478  274  
1629  Incendie criminel, insouciance à l'égard de la vie  322  356  







1711  Obtention de services sexuels moyennant rétribution    220  
1712  Obtention de  services  sexuels moyennant  rétribution  ‐ personne 
âgée de moins de 18 ans  
  221  




1731  Proxénétisme    348  
1732  Proxénétisme ‐ personne âgée de moins de 18 ans    348  
1740  Publicité de services sexuels    220  
2110  Incendie criminel  145  141  















2130  Vol de plus de 5 000 $  139  143  
2131  Vol de véhicule à moteur de plus de 5 000 $ (abrogé le 2011‐04‐28)  84  73  
2132  Vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur  (en vigueur  le 
2004‐01‐01)  
139  143  
2133  Vol à l'étalage de plus de 5,000 $ (en vigueur le 2008‐04‐01)  139  143  
2135  Vol d'un véhicule à moteur (en vigueur le 2011‐04‐29)  84  73  







2143  Vol à l'étalage de 5,000$ ou moins (en vigueur le 2008‐04‐01)  37  37  













2160  Fraude  109  122  
2165  Vol d'identité (en vigueur le 2010‐01‐08)  48  145  
2166  Fraude d'identité (en vigueur le 2010‐01‐08)  87  88  
2170  Méfait  30  28  
2172  Méfait de plus de 5 000 $ (abrogé le 2008‐03‐31)  30  28  
2174  Méfait de 5 000 $ ou moins (abrogé le 2008‐03‐31)  30  28  
































Gravité  Gravité moyenne (poids)  x  x 
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 v.test  Moy cat  Moy gén  ÉT cat  ÉT gén  p‐valeur 
Taux annuels de 5 types d'incidents         
   Crimes contre la propriétéa  ‐8,84  0,04  0,09  0,10  0,26  0,00 
   Contrôles d'identité  ‐9,41  0,41  0,79  0,77  1,79  0,00 
   Victimisation  ‐11,38  0,05  0,09  0,07  0,17  0,00 
   Crimes contre la personnea   ‐11,70  0,11  0,23  0,17  0,44  0,00 
   Crimes reliés aux droguesa  ‐12,50  0,02  0,05  0,05  0,11  0,00 
Dimensions identifiées par l'ACP         
   Dim.2 Victimisation  ‐5,79  ‐0,13  0,00  0,40  0,99  0,00 
   Dim.1 Violence nocturne surveillée  ‐18,29  ‐0,52  0,00  0,49  1,29  0,00 
  Groupe 2 : Les polymorphes « peu violents » (n=47) 
 v.test  Moy cat  Moy gén  ÉT cat  ÉT gén  p‐valeur 
Taux annuels de 5 types d'incidents         
   Victimisation  18,17  0,53  0,09  0,30  0,17  0,00 
   Crimes contre la personnea  2,54  0,38  0,23  0,37  0,44  0,01 
Dimensions identifiées par l'ACP       
   Dim.2 Victimisation  16,82  2,34  0,00  1,58  0,99  0,00 
   Dim.3 Criminalité de moindre gravité  4,97  0,66  0,00  0,72  0,94  0,00 
   Dim.1 Violence nocturne surveillée  4,11  0,74  0,00  1,01  1,29  0,00 
  Groupe 3 : Les suractifs querelleurs (n=85) 
 v.test  Moy cat  Moy gén  ÉT cat  ÉT gén  p‐valeur 
Taux annuels de 5 types d'incidents       
   Crimes reliés aux droguesa  15,42  0,22  0,05  0,19  0,11  0,00 
   Crimes contre la personnea  11,90  0,75  0,23  0,85  0,44  0,00 
   Contrôles d'identité  11,37  2,82  0,79  3,60  1,79  0,00 
   Crimes contre la propriétéa   10,00  0,35  0,09  0,57  0,26  0,00 
Dimensions identifiées par l'ACP         
   Dim.1 Violence nocturne surveillée  18,51  2,37  0,00  1,44  1,29  0,00 













Autre  Blanc  Noir  Total des lignes 
n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % ligne 
Femme  15  33,33%  11,72%  92  41,63%  71,88%  21  12,21%  16,41%  128  100,00% 
Homme  30  66,67%  9,68%  129  58,37%  41,61%  151  87,79%  48,71%  310  100,00% 




Autre  Blanc  Noir  Total des lignes 
n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % ligne 
Femme  2  22,22%  12,50%  9  47,37%  56,25%  5  26,32%  31,25%  16  100,00% 
Homme  7  77,78%  22,58%  10  52,63%  32,26%  14  73,68%  45,16%  31  100,00% 




Autre  Blanc  Noir  Total des lignes 
n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % ligne 
Femme  1  14,29%  12,50%  5  31,25%  62,50%  2  3,17%  25,00%  8  100,00% 
Homme  6  85,71%  7,69%  11  68,75%  14,10%  61  96,83%  78,21%  78  100,00% 
Total  7  100,00%  8,14%  16  100,00%  18,60%  63  100,00%  73,26%  86  100,00% 
Note. N=589 proxénètes. Deux tests de chi‐carré comparent  les distributions des groupes de proxénètes par 
















n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n 
Proxénétisme 
uniquement 
325  71,27%  82,07%  27  57,45%  6,82%  44  51,16%  11,11%  396 
Avec un crime 
violent 
109  23,90%  64,50%  19  40,43%  11,24%  41  47,67%  24,26%  169 
Avec un crime 
non violent 
22  4,82%  91,67%  1  2,13%  4,17%  1  1,16%  4,17%  24 









n  % col  % ligne  n  % col  % ligne  n  % col  % ligne 
Traite de personnes  29  4,57%  52,73%  8  11,43%  14,55%  18  17,31%  32,73% 
Maison de débauche  161  25,39%  90,45%  12  17,14%  6,74%  5  4,81%  2,81% 
Proxénétisme  305  48,11%  78,41%  35  50,00%  9,00%  49  47,12%  12,60% 
Proxénétisme <18 ans  99  15,62%  75,57%  9  12,86%  6,87%  23  22,12%  17,56% 
Prostitution <18 ans  40  6,31%  72,73%  6  8,57%  10,91%  9  8,65%  16,36% 











   Variable  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Crimes contre la personne (n)  —  589  589  589  589  589  364  364  581  573 
2  Crimes contre la propriété (n) 
 
—  589  589  589  589  364  364  581  573 
3  Gravité moyenne (poids) 
   
—  589  589  589  364  364  581  573 
4  Bris (n) 
    
—  589  589  364  364  581  573 
5  Contrôles d'identité (n) (j.) 
     
—  589  364  364  581  573 
6  Contrôles d'identité (n) (n.j.) 
      
—  364  364  581  573 
7  Contrôles d'identité (%)(j.) 
       
—  364  363  360 
8  Contrôles d'identité (%) (n.j.) 
        
—  363  360 
9  Sexe perçua 
         
—  571 
10  Apparence ethnique perçueb                             — 
 
   Variable  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Crimes contre la personne (n)  — 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
2  Crimes contre la propriété (n) 
 
— 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3  Gravité moyenne (poids) 
   
— 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
4  Bris (n) 
    
— 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
5  Contrôles d'identité (n) (j.) 
     
— 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
6  Contrôles d'identité (n) (n.j.) 
      
— 0,04  0,00  0,00  0,00 
7  Contrôles d'identité (%)(j.) 
       
— 0,00  0,00  0,00 
8  Contrôles d'identité (%) (n.j.) 
        
— 0,00  0,00 
9  Sexe perçua 
         
— 0,00 














   Variable  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Inactivité moyenne (mois)  —  589  257  589  589  589  589  589  581  573 
2  Nombre de récidives (n)    —  257  589  589  589  589  589  581  573 
3  Nombre de diminutions (n)     —  257  257  257  257  257  257  255 
4  Crimes contre la personne (n)      —  589  589  589  589  581  573 
5  Crimes contre la propriété (n)       —  589  589  589  581  573 
6  Gravité moyenne (poids)        —  589  589  581  573 
7  Bris de condition (n)         —  589  581  573 
8  Contrôles d'identité (n)          —  581  573 
9  Sexe perçua           —  571 
10  Apparence ethnique perçueb                             — 
 
   Variable  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Inactivité moyenne (mois)  —  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
2  Nombre de récidives (n)    —  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3  Nombre de diminutions (n)     —  0,00  0,42  0,00  0,00  0,03  0,10  0,10 
4  Crimes contre la personne (n)      —  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
5  Crimes contre la propriété (n)       —  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
6  Gravité moyenne (poids)        —  0,00  0,00  0,00  0,00 
7  Bris de condition (n)         —  0,00  0,00  0,00 
8  Contrôles d'identité (n)          —  0,00  0,00 
9  Sexe perçua           —  0,00 
10  Apparence ethnique perçueb            — 
a 0=femme; 1=homme  
b 0=non Noir; 1=Noir  
 
 
